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I N D I A N A  U N I V E R S I T Y  
S C H O O L  O F  L A W  
N o t e s  a n d  m a t e r i a l  g a t h e r e d  f o r  t h e  
p r e p a r a t i o n  o f  a  h i s t o r y  o f  t h e  L a w  
S c h o o l  o f  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  
b y  
R O B E R T  G .  M I L L E R  

I N T R O D U C T I O N  
I n  1 9 4 1  i t  w a s  d e c i d e d  b y  t h e  a u t h o r i t i e s  o f  t h e  L a w  
S c h o o l  o f  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  t h a t  i t  w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e  t o  
c e l e b r a t e  t h e  l O O t h  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
L a w  S c h o o l .  T h e  c e n t e n n i a l  y e a r  w o u l d  b e  1 9 4 2 .  A  c o m m i t t e e  
w a s  a p p o i n t e d .  I  a t t e n d e d  a  m e e t i n g  o r  t w o  a n d  w a s  r e q u e s t -
e d  t o  p r e p a r e  a  h i s t o r y  o f  t h e  L a w  S c h o o l .  I t  w a s  k n o w n  t h a t  
I  a l r e a d y  h a d  s o m e  m a t e r i a l  o n  t h e  s u b j e c t  w h i c h  I  h a d  c o l -
l e c t e d  f o r  a  k i n d r e d  p u r p o s e .  
T h e n  c a m e  t h e  w a r ,  a n d  t h e  i d e a  o f  a  m e e t i n g  t o  c o m -
m e m o r a t e  t h e  a n n i v e r s a r y  w a s  p o s t p o n e d .  
I n  t h e  m e a n t i m e ,  I  g a t h e r e d  m o r e  m a t e r i a l ,  i n t e r -
v i e w e d  s o m e  o f  t h e  " o l d  t i m e r s ' ' ,  a n d  h a d  c o n s i d e r a b l e  c o r -
r e s p o n d e n c e  w i t h  d i v e r s  p e r s o n s  w h o m  I  t h o u g h t  m i g h t  c o n t r i -
b u t e  s o m e t h i n g .  S e e m i n g l y ,  h o w e v e r ,  t h e  i d e a  o f  a  h i s t o r y  w a s  
a b a n d o n e d .  I  n e v e r  h e a r d  a n y  m o r e  a b o u t  i t ,  w a s  n e v e r  c a l l e d  
t o  m e e t  t h e  c o m m i t t e e .  I  s u p p o s e  t h a t  p a r t  o f  t h e  e f f o r t  w a s  
a b a n d o n e d ,  j u s t  h o w  o r  w h y  I  n e v e r  l e a r n e d ,  n o r  d i d  I  e n q u i r e .  
I  h a v e  c o l l e c t e d  t h i s  m a t e r i a l  a n d  h a v e  h a d  i t  b o u n d  
t o g e t h e r  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s .  M u c h  o f  i t  i s  n o t  i n  t h e  
f o r m  I  h a d  i n t e n d e d  f o r  t h e  f o r m a l  h i s t o r y ,  b u t  I  f e l t  t h a t  
i t  s h o u l d  b e  p r e s e r v e d  i n  s o m e  f a s h i o n  f o r  w h a t e v e r  i t  i s  
w o r t h .  
P e r h a p s  i n  t h e  f u t u r e  s o m e o n e  e l s e  w h o  i s  i n t e r -
e s t e d  i n  t h e  s u b j e c t  m a y  f i n d  s o m e t h i n g  o f  v a l u e  i n  t h e s e  
n o t e s .  
B l o o m i n g t o n ,  I n d i a n a  
A u g u s t ,  1 9 5 0  
R o b e r t  G .  M i l l e r  
<--~ 
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I ' I D :  L A W  S C H O O L  
b y  
R o b e r t  G .  M i l l e r  
T h e  l i t e r a r y  e x c e 1 1 e n c e  o f  t h e  H o o s i e r  i s  n o t  a n  
a c c i d e n t ,  i t  d i d  n o t  o c c u r  b y  m e r e  c h a n c e .  I t  w a s  t h e  l · ' . > s i c a l  
s e q u e n c e  o f  t h e  f o u n d a t i o n  l c i d  b y  t h e  p i o n e e r .  
T h e  O r i i n a n c e  o f  1 1 8 7  c o n c e r n i n g  t h e  N o r t h w e s t  T e r r i t o r y  
- o r o v i i e d  t h a t  " R e l i g i o n ,  V . o r a l  i  t y  a n 1  K n o w l e d g e ,  b e i n g  n e c e s s a r y  
t o  g 0 o d  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  h a o u i n e s s  o f  ~ankind, s c h o o l s  a n d .  t h e  
m e a n s  o f  e d u c a t i 1 n  sh~ll b e  f o r e v e r  e n c ' . > u r a g e d . "  ( L a w s  ~orthwest 
Territory~· 1 2 3 )  
I n d . i 2 n a ' s  f i r s t  C o n s t i t ' . l t i o n  a d . o u t e d  i n  1 8 1 6  ' D a ' i e  i t  " t h e  
d . u t y  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e ' 1 1 1 : : > l y ,  a s  s n n  a s  c i r c u . ' I l s k - : c e s  ' l " i l l  
p e r m i t ,  t o  r r o v i d e  b y  l a w  f o r  a  g e n e r a l  s y s t e : n  o f  e d u c a t i o n ,  
a s c e n d i n g  i n  a  r e g u l a r  g r a d  a  t i  · m  f r o m  towns~-ii-o s c i : n o l  s  t ' )  8  S t a t e  
u n i v e r s i t y ,  w : . e r e  t u i t i o n  < : . h s l l  b e  g r a t i s ,  a n d  e a • i a l l y  ' . > n e n  t o  a 1 1 . 1 1 -
~::. 
T h e  c a u s e  o f  t h e  C o : ! r n ' . > n  S c h
1
n l s  s u f f e r e d  r a ' 1 , y  v i s c i s s i t u 1 1 e s  
e n d  i t  w a s  s o m e  3 0  y e a r s  b e f o r e  t n e  c o : n . T i o n  s c h 1 o l  s y s t e m  o f  t h e  
S t a t e  w a s  f i  M i l y  e s t a b l i s h e d .  - o r a c t i c a 1  l y  a s  i t  e x i  c : t e d  f o r  m a " l y  
y e a r s .  
I n  t h e  m e a n t b i e ,  t h e  S t a t e  S e · L i n a r y  w a s  l • J C c : t e : i  a t  B l o o m i n g t o n  
i n  1 8 2 0 .  
0  
- : y .  
-~ 
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C o m m i s s i o n e r s  a o o o i n t e d  t o  l o c a t e  t h e  S e m i n a r y .  T h e y  f i x e d  
t h e  s i t e  o n  t h e  T o w n s h i o  o f  l a n d  ' " h i c h  h a d  b e e n  s e t  a p a r t  b y  
t h e  u .  $ .  gover~~ent f o r  t h e  establish~ent o f  a  ~tate Se~inary. 
T h i s  w a s  c a l l e d  " S e ! ! l i n . " - r y  T o w n s h i p "  a n d  b e c a m e  P e r . r y  
T o w n s h i p  o f  M o n r o e  C o u n t y ,  b e i n g  C o n g r e s s i o n a l  T o w n s h i p  8 ,  N o r t h  
R a n g e  O n e  W e s t .  
T h e  C o m m i s s i o n e r s  d e t e r ! ! l i n e d  o n  t h e  e x a c t  s n o t  " C o n v e n i e n t  
t o  a  s p r i n g ,  , · t h e  o n l y  o n e  o n  t h e  S e c t b n  s e l e c t e d  t h - o t  c 0 u l d .  v : i t h  
c · ) n v e n i e n c e  a n s w e r  t h e  u u r r o s e s  o f  a  S e m i n a r y " ·  - s a i d  t h e  C o ' . I l m i s -
s i  : > n e r s .  
T h e  l a r g e  s p r i n g  t h a t  o n c e  f l o u · i s h e d  o n  t h e  c a r r n u s  o f  O h i o  
S t a t e  U n i v e r s i t y  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  l o c a t i o n  o f  t h a t  i n s t i t u t i o n  •  
.  
T h e  C o n s t i t u t i o n  o f  1 8 1 6  a l s o  u r o v i d . e d  t h a t  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y  " a t  t h e  t i m e  t h e y  1  a y  o f f  a  n e w  C ( ) U n t y ,  s h a l l  c a u s e  a t  
l e a s t  l~ t o  b e  r e s e r v e d  o u t  o f  t h e  l ) l " o c e e d s  o f  t o w n  l o t s  i n  t h e  
S e a t  o f  J u s t i c e  o f  s u c h  c o u n t y ,  f a r  t h e  u s e  o f  a  u u b H c  1 i  b r a r y  
f o r  s u c h  c o u n t y ;  a n : i  a t  t h e  s & m e  s e s s i o n  t h e y  s h 8 l  l  i r : c o r u o r c - t e  a  
l i b r a r y  c o m p a n y  u n d e r  s u c h  r u l e s  a n d  r e g u l a t i  ) n s  a s  w i l l  b e s t  
s e c u r e  i t s  p e r m a n e n c e  a n d  e x t e n d  i t s  b e n e f i t s . "  (Constitutio~ o f  1 8 1 6  
A r t .  I X  S e c .  5 )  
B y  v i r t u e  o f  t d s  l : • r o v i s i o n ,  e v e r y  c o u n t y  h a d  a  l i b r a r y  a n d  t h e  
t i i o n e e r s  h a d  a c c e s s  t o  g 0 o d  l i t e r a t u r e  a n d  e n j o y e d  e x c e l ' . l t i ' J n a l  a d v 2 n t a g e s .  
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O u r  p e o p l e  e v i n c e d  a  d~en i n t e r e s t  i n  h i g h e r  l e a r n i n g  f r o m  
t h e  b e g i n n i n g .  t o n g  b e f o r e  t h e y  e s t a b l i s h e d  f r e e  s c h o o l s ,  t h e y  
s a w  t h e  S t a t e  S e m i n a r y  o n e n e d  i n  1 8 2 4 .  I n  1 8 2 8  b y  l e g i s l 2 t i v e  
e n a c t m e n t ,  i t  w a s  a d v a n c e d  t o  " I n d i a n a  C o l l e g e . "  
T e n  y e a r s  l a t e r ,  F e b r u a r 1  1 5 ,  1 8 3 8 ,  t h e  C o 1 - l e g e  w a s  b y  A c t  
o f  t h e  Gener~·l A s s e m b l y  c o n v e r t e d  i n t o  " I n d i a n a  U n i v e r s i t y " ,  t h e  
f i r s t  s e c t i o n  o f  t h a t  a c t  i s  a s  f o l l o w s :  
• S e c t i o n  I :  B e  i t  e n a c t e d  b y  t h e  G e n e r a l  As~embly : > f  t h e  
S t a t e  o f  I n d i a n a ,  t h a t  t h e r e  s h a l l  b e ,  a n d  n e r e b y  i s  c r e a t e d  a n d  
e s t a b l i s h e d  a  U n i v e r s i t y  a d j a c e n t  t o  t h e  t o w n  o f  B l o o m i n g b n ,  i n  
t h e  C o u n t y  o f  M o n r o e ,  f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f  Y ' U t h  i n  A m e r i c a n ,  
1  e s . r n e d  a n d  f o r e i g n  l a n g b . a g e s ,  t h e  u s e f u l  a r t s ,  s c i e n c e s  ( i n c l  u l i n g  
l a w  . a n d  T . e d i c i n e )  a n d . l i t e r a t u r e ,  t o  b e  k n o w n  b y  t h e  na~e a n d  s t y l e  
o f  I n d i a n a  U n i v e r s i t y ,  a n d  t o  b e  g o v e r n e d  a n d  d i r e c t e d  a s  h e r e i n P f t e r  
d i r e c t e d . "  
I t  w i l l  b e  n o t e d  t h a t  t h e  L e g i s l a t u r e  h a d  i n  m i n d  t h r e e  t y o e s  
? f  l a n g u a g e s ,  " A m e r i c a n ,  L e a r n e d  e n a  F o r e i g n .  I t  w a s  a  l i t t l e  t o o  
s o o n  a f t e r  t h e  S e c o n d  W a r  ~ith G r e a t  B r i t i a n  f o r  t h e  n i o n e e r s  t o  
r e c o g n i z e  t h e  t e r m  • E n g l i s h  L e n g u a g e " .  
T h e  A c t  c o n s i s t e d  o f  1 6  s e c t i o n s  r r o v i d i n g  f o r  a  B o a r d  o f  
D i r e c t o r s ,  T r u s t e e s  o f  2 1  r~sidents o f  t h e  S t a t e ,  c o n s t i t u t i n g  t h e  
' B o a r d ,  a  c o r n o r a t i o n  ~i t h  n o w e r  t 0  s u e  a n d  b e  s u e d  b y  t h e  n a ' . T l e  o f  
" T h e  t r u s t e e s  o f  I n 1 i & n a  U n i v e r s i t y "  •  
•  
'  
· - = · ·  
.  P R m : a .  
C Y  •  
. . . .  
c o  
, .  
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T h e  A c t  m a d . e  n r o v i s i 0 n  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  0 f  t h e  i n s t i t u t i o n ,  
o r  r a t h e r  e m o o w e r e d  t h e  Truste~s a n ' . l  f a c u 1  t y  t o  d o  s o ,  a n : l  i t  a l  s o  
n a m e d  t h e  f i r s t  B o a r
0  
o f  T r u s t e e s  a n d  e~powared t h e m  t o  f i l l  
v a c a n c i e s ,  a n i  t h u s  t h e  B o a r d  w a s  s e l f  p e r p e t u a t i n g .  
T h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  c o n t a i n s  t h e  n 8 m e s  o f  so~e o f  I n 1 i a n a • s  
m o s t  d i s t i n g u i s h e d  m e n .  k n ' . ' . > n g  t h e m :  W i l l i a m  H e n d r i c k s  o f  M a d i s o n ,  
J u d g e  J o h n  L a w ,  J u : : . g e  I s a a c  B l a c k f ' o r d ,  J e s s e  t .  E o l ' . l ' l a n ,  G o v .  P a r i s  
C .  Dun.~i!'lg~· R o b e r t  D E l e  O w e n  a n d  R i c h a r d  w .  T h o : n o s o n .  
N o  d o u b t  t h e  o t h e r  m e m b e r s  w e r e  l e a d i n g  l i g h t s  o f  t h e i r  d a y  e n d  
g e n e r a t i o n ,  i n  t h e i r  s e v e r a l  c o m m u n i t i e s ,  b u t  t h e  1 a n s e  o f  l C O  
y e a r s  h a s  so~ewhat d i ' . I l ! l l e d  t h e i r  b r i l l i a n c e .  
S e c t i o n  9  o f  t h e  A c t  g r a n t e d  t h e  f a c u l t y  " o f  g r a n t i n g  o r  c o n -
! e r r i n g  b y  a n d  w i t h  t h e  c o n s e n t  a n d  a p p r o b a t i o n  o f  t h e  B o a r d  o f  
T r u s t e e s ,  s u c h  d e g r e e s  i n  t h e  l i b e r a l  a r t s  a n 1  ~ci~nces, i n c l u d i n g  
t h o s e  o f  ! . ! ! !  a n d  m e d i c i n e ,  a s  a r e  u s u a
1
1 y  g r a n t e d  o r  c o n f e r r e d  i n  
o t h e r  U n i v e r s i t i e s  i n  A m e r i c a ,  t o  t h e  s t u i e n t s  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  o r  
t o  o t h e r s  w h o ,  b y  t h e i r  u r o f i c i e n c y  i n  l e a r n i n g ,  o r  b y  o t h e r  merit~rious 
.  
d i s t i n c t i o n ,  m a y  b e  e n t i t l e d  t o  t h e  s a m e ,  a n J  t o  gr~nt u n t o  s u c h  
g r a d u a t e s  d i p l o m a s  o r  c e r t i f i c a t e s ,  u n d e r  t h e  c o " ' . I r n o n  s e a l ,  a n 1  s i g n e d  
b y  t h e  f a c u l t y  t o  a u t h e n t i c a t e  a n d  u e r c e  t u a t e  t h e  l ! e ' l l o r y  o f  c m c h  
g r a d u a t i o n .  
T h i s  w a s  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  S c h 0 o l  o f  L a w  b y  l e g i s l a t i v e  e n a c t -
m e n t .  H o w e v e r  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  a  L a w  S c h o o l  h a d  b e e n  a g i t a t e d  a s  
e a r l y  a s  1 8 1 3 .  
. = v .  
~·-
>~ 
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T h e o - p h i l u s  A .  W y l i e  i n  h i . s  " H i s t o r y  o f  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  
d e t a i l s  t h e  f o l l o w i n g ,  A  l o o s e  s c r a u  o f  ~a~er containin~ a  n o t e  
w h i c h  t h e  w r i t e r  u r o b a b l y  i n t e n d e d  t o  t r a n s f e r  t o  t h e  : n 1 n u t e s  
h a s  e s c a p e d  d e s t r u c t i o n ,  o n  w h i c h  i s  t h e  f o l l o w i n g :  
" R o s o l v e d ,  T h a t  i n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  b o a r d  a  p r o f e s s o r s h i p  
o f  l a w  s h o u l d  b e  e s t a b l i s h e d ,  t o  b e  c o n n e c t e 1  w i t h  t h e  c o l l e g e .  
" T h a t  t h e  l a w  t e r n :  s h o u l d  c o n s i s t  o f  f . ; u r  : n o n t h s ,  f r - , m  
D e c e m b e r  1 s t  t o  M a r c h  3 1 s t .  
" T h a t  t h e  s a l a r y  o f  t h e  urofes~or s h a l l  b e  $ 3 c O ,  t o  b e  u a i d  a s  
o t h e r  s a l a r i e s  o f  t h e  c o l l e g e  ' o f f i c e r s ,  a n Q  t h a t  h e  a l s o  b e  e n t i t l e d  
t o  d i s p o s e  o f  l e c t u r e  t i c k e t s  f o r  h i s  o w n  b e n e f i t ,  t h e  u r i c e  o f  w h i c h  
s h a l l  n o t  e x c e e d  $ 1 0  p e r  t e r : n .  
" R e s o l v e d ,  T h a t  t h e  b o a r d  n o w  u r o c e e d  t o  t h e  e l e c t i o n  o f  s a i d  
" D r o f e s s o r .
1  
M r .  F o s t e r  ( w h o  w a s  a  t r u s t e e  f r o m  1 8 3 5  t o  1 8 3 8 )  w a s  a u u o i n t e d  
t e l l e r ,  a n d  o n  c o u n t i n g  t h e  v o t e s  i t  e . n n e e r e d  t h a t  I s a a c  E l a c k -
f o r d  w a s  u n a n i : n o u - : : l y  e l e c t e d  profes~0r. 
W h a t  b e c a : n e  o f  : h e  e f f o r t  t 0  s e c u r e  J u d . g e  3lack:f~:>rd. i s  ! l o t  
k n o w n .  D r ·  W y l i e  a l s o  s a y s :  • r r o m  s o m e  n o t e s  w h l c h  h a d  b e e n  t a k e n  
f r o m  t h e  o l d  r e c o r d  b o o k  o f  t h e  C o l l e g e ,  d e s t r o y e d  i n  t h e  f i r e  o f  
1 8 8 3  w a s  e l e c t e d  t o  t h e  u o s i t i . o n  b u t  d e c l i n e d .  
T h e  B o a r d  h a d  a p p o i n t e d  a  c o ! I l m i t t e e  c o n s i s t i n g  o f  · J u d g e  L a w ,  
R o b e r t  D a l e  O w e n  a n d  R i c h a r d  w .  T h o m p s o n  t o  s e l e c t  a n d  s e c u r e  s o m e  
s u i t a b l e  p e r s o n  t o  A c t  o f  P r o f e s s o r  o f  L a w .  
~-
I  
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M e n t i o n  i s  m a d e  o f  C h a r l e s  L e w i s  h a v i n g  b e e n  c h o s e n  Profes~or o f  
L a w ,  S e p t e m b e r  2 0 ,  1 8 3 7 .  M r .  L e w i s  e v i d e n t a l l y  d i ,  n o t  n e r f o r m  
a n y  d u t i e s  a s  l a w  ~rofessor. 
A t  t h e  f i r s t  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  I n d i a n a  
S e p t e m b e r  2 5 ,  1 8 3 8 ,  n r o m p t  a c t i o n  w a s  t a k e n .  T h e y  i n f o r m e d  J u d g e  
M i l e s  G .  F . g g l e s t o n  o f  ~is a p p o i n t m e n t .  H e  d e c l i n e d ,  o w i n g  t o  
c i r c u m s t a n c e s ,  w h i c h  h e  c o u l d  n o t  r e a d i l y  c o n t r o l .  
T h e y  i n m e d h t e l y  m a d e  a u p l i c a t i o n  t o  s e v a r a l  g e n t l e m e n ,  o f  
d i s t i n c t i o n  a n d  e m i n 9 n t  a u a l  i f i c a t i o n s ,  b u t  w e r e  u n a . , l e  t o  s e c u r e  
t h e  s e r v i c e s  o f  a n y  o n e ,  d u r i n g  t h e  p a s t  s e s s i o n s .  T h e y  h a v e  m a d e  
a n  a r r a n g e T e n t  w i t h  H o n .  D a v i d  M c D o n a l d ,  w h o  h a s  c o n s e n t e d  t o  s e r v e  
u p o n  c o n d i t i o n  t h a t  t h e  t e r m  b e  r e i u c e d  f r o m  f o u r  t o  t h r e e  ~onths. 
A  r e s o l u t i o n  w a s  n r e e e n t e d  u r o v i d i n g  f o r  2  t e r m s  o f  t h e  L a w  
S c h o o l .  . A .  w i n t e r  t e r m  t o  c o n s i s t  o f  ' D e c e m b e r ,  J a n u a r y  a n d  F e b r u a e y  
a n d  a  S U T . : I : e r  t e r m  o f  J u n e ,  J u l y  a n d  A U g u s t .  l l o  a c t i o n  w a s  t a k e n  
a n d  t h i s  e f f o r t  s e e m s  t o  h a v e  d i e d .  
I n  1 8 4 1 ,  Tieghm~n A .  H o w a r d ,  o n e  o f  t h e  f o r e m o s t  l a w y e r s  o f  
t h e  S t : ; . . t e  o f f e r e d  t h e  u l a c e ,  b u t  h e  w o u l d  n o t  a c c e p t .  N o  d o u b t  
o w i n g  t o  h i s  l u c r a t i v e  o r a c t i c e  a n d  a~uarently b r i g h t · n o l i t i c a l  
f u t u r e .  
I n  1 8 4 2 ,  D a v i d  M c D o n a l d  w a s  s e l e c t e d  a s  P r o f e s s o r  o f  L a w ,  
a n d  a c c e p t e d .  A t  t h e  t i m e  o f  h i s  a p p o i n t m e n t ,  h e  w a s  J u 1 g e . o f  t h e  
' "  
,
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1 0 t h  J u d i c i a l  C i r c u i t  W h i c h  w a s  c o T . t > r i s e d  o f  t h e  C o u n t i e s  o f  
.  
B r o w n ,  M o n r o e ,  L a w r e n c e ,  M a r t i n ,  D a v i e s s ,  G r e e n e  a n d  O w e n .  
I n  t h o s e  d a y s  t h e r e  w e r e  n e i t h e r  r o a d s  n o r  b r i d g e s .  T h e  
J u d g e s  a n d  t h e  L a w y e r s  r o d e  t h e  Cir~Jit. T w o  t e r : n s  o f  C o u r t  
p e r  y e a r  w e r e  h e l d  i n  e a c h  C o u n t y .  W h e n  w i n t e r  f e l l ,  t r a v e l  
c e a s e d ,  s o  t h e  C o u r t e  o p e n e d  i n  t h e  s p r i n g  a n d  c o n t i n u e d  u n t i l  
l a t e  f a
1
l .  I n  t h e  1 0 t h  C i r c u i t ,  c o u r t  o p e n e d  i n  B r o w n  C o u n t y  
t h e  f i r s t  M o n d a y  o f  M a r c h  a n d  t h e  f i n a l  S e s s i o n  w a s  h e l d  i n  
L a w r e n c e  C o u n t y  t h e  l a s t  o f  N o v e m b e r .  
T h e  C o u r t s  v a c a t i o n  o e r i o d  w a s  f r o m  D e c e m b e r  1 s t  t o  M a r c h  
1 s t .  T h e  t e r m  o f  t h e  S c h o o l  o f  L a w  w a s  f i x e d  a c c o r d i n g l y .  J u d g e  
M c D o n a l d  s u n p l e m e n t e d  h i s  m e a g r e  s a l a r y  a s  J u d g e  w i t h  t h e  mode~\ 
o n e  o f  P r o f e s s o r  o f  L a w .  T h e  f u l l  c o u r s e  w a $  t w o  y e a r s ,  l e a d i n g  
t o  t h e  d e g r e e  o f  t . L . B .  
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T h e  B e g i n n i n g  
T h e  s e l e c t i o n  o f  J e d g e  M c D o n a l d  o r o v e d  a  m o s t  f o r t u n a t e  o n e .  
H e  s e e m e d  t o  ~ossess o r  i f  n o t ,  h e  a t  l e a s t  d e v e l o n e d  a  n a t u r a l  
g i f t  a s  a n  i n s t r u c t o r .  T h e  L a w  S c h o o l  f l o u r i s h e d  f r o m  t h e  v e r y  
b e g i n n i n g  u n d e r  h i s  s u p e r v i s i o n .  
T h e  f i r s t  l e c t u r e  e v e r  d e l i v e r e d  t o  a  l a w  c l a s s  w e s t  o f  t h e  
Alleghe~ M o u n t a i n s  w a s  g i v e n  b y  J u d g e  M c D o n a l d  o n  D e c e m b e r  5 ,  
1 8 4 2 .  
I t  w o u l d  s e e m  t h a t  t h e  a u t h o r i t i e s  w e r e  a n x i o u s  t o  m a k e  a n  
e v e n t  o f  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  n e w  L a w  D e p a r t m e n t ,  s o  i t  w a s  o~en t o  
t h e  p u b l i c .  T h e  t r a d i t i o n  i s  t h a t  t h e  m e e t i n g  w a s  h e l d  i n  t h e  
M e t h o d i s t  C h u r c h  a t  t h e  c o r n e r  o f  4 t h  a n d  M a d i s o n  S t r e e t s  a n d  w a s  
l a r g e l 7  a t t e n d e d .  
I n  t h e  C a t a l o g u e  o f  1 8 4 1  a n d  1 8 4 2 ,  a n n o u n c e m e n t  w a s  m a d e  o f  
t h e  o p e n i n g  o f  t h e  r i e w  D e p a r t m e n t .  I t  s t a t e d  t h a t  ' P e r s o n s  
a p p l y i n g  f o r  a d m i s s i o n  a s  s t u d e n t s  w i l l  n o t  b e  e x a : n i n e d  t o u c h i n g  
t h e i r  l i t e r a r y  a t t a i n m e n t s .  B u t  n o  o~e w i l l  b e  a d : n i t t e d  w h o  d o e s  
.  
n o t  p r o : i u c e  S a t  i . S f  a c t o r y  t e s t i m o n i a l s  O f  h i s  g  > O d  : n o r a l  C h a r a c t e r " •  
T h e  f o l l o w i n g  w e r e  t h e  p r e s c t i b e d  t e x t  b o o k s ;  T e s t  : B o o k s  J r .  
C l a s s ,  B l a c k s t o n e ' s  C o m m e n t a r i e s ,  S t o r y - a  C o m m e n t a r i e s  o n  t h e  
C o n s t i t u t i o n ,  C l u · . t y  o n  C o n t r a c t s ,  S t e o h e n  o n  Ple~ding a n d  X e n t s  
C o m m e n t a r i e s .  
;  
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S e n i J r  C l a s s :  K e n t s  Co~~entaries, C l u t t y  o n  B i l l s ,  C l u t t y  o n  
P l e a d i n g ,  S t a r k i e s  E v i d e n c e ,  S t o r y ' s  E q u i t y  J u r i s  o r u d e n c e ,  S t o r y ' s  
E q u i t y  P l e a d i n g .  
" T h e  m o d e  o f  t r i s t r u c t i o n  w i l l  b e  l e c t u r e s ,  d a i l y  exa~inations 
o n  t h e  t e x t  b o  .  , k s  a n d  m o o t  c 0 u r t s .  
T h e  P r o f e s s o r  w i l l ,  e a c h  w e e k  d e l i v e r  t o  t h e  J r .  c l a s s  t h r e e  
l e c t u r e s  a n i  t o  t b e  S e  1 i o r  t w o .  H e  w i l l  h o l d  a  m o o t  C ' ) u r t  e v e r y  
S a t u r d a y  i n  w h i c h  t h e  s t u d e n t s  w i l l  b e  e x e r c i s e d  i n  d r a w i n g  
n l e a d i n g s ,  ar~ing l e g a l  oue~tiona, a n i  l a w  c a s e s  o r e v i o u s l y  o r o -
- p o s e d  b y  h i m ;  a n d  o n  e a c f - .  o f  w h i c h  h e  w i l l  a f t e r w a u d a  d e l i v e r  a n  
Q t ) i n i o n ,  a s  w e l l  a s  o n  t h e  q u e s t i o n s  o f  l a w  i n v o l v e d ,  a s  o n  t h e  
m a n 1 e r  o f  t h e  a r . i ; u ! n e n  t s .  ( C a t a l o g u e  1 8 4 1  &  2  ' D .  1 6 )  
T u i t i o n  i n  the~ollege uroo~r w a s  $ 1 2 . 0 0  a  s e s s i o n ,  t h e  L a w  
D e i : l a r t a : e n t  $ 1 5 . 0 0 .  ~ard c o u l d  b e  h a d  i n  o r i v a t e  f a m i l i e s  a t  
$ 1 . 2 5  p e r  w e e k .  " S o m e .  t h i r t y  o f  f o r t y  s t u d e n t s  h a v e  f o r m e d  t h e m -
s e l v e s  i n t o  a  B o a r d i n g  C l u b ,  o c c u p y i n g  t h e  C o l l e g e  B o a r d i n g  H o u s e ,  
w h o  a r e  a b l e  t o  o a y  t h e i r  c 0 o k  a n i  f u r n i s h  t h e i r  t a b l e  a t  f r o m  
5 0  t o  60~ o e r  w e e k .  W a s t i n g  w i l l  c o s t  $ 5 . ( ( )  a  session~ 
" W i t t  r e g a r d  t o  a o p a r e l  a n d  n o c k e t  m o n e y ,  i t  i s  e a r n e s t l y  
r e c o m m e n d a t e d  t o  a l l  p a r e n t s  s e n d i n g  t h e i r  c h i l d r e n  t o  t h i s  ~ 
i n s t i t u t i o n ,  n o  m a t t e r  h o w  ~ealthy t h e y  m a y  b e ,  n o t  t o  f u r n i s h  t h e m  
w i t h  e x t r a v a g a n t  ~eans. T h e  c h a r a c t e r  a n d  s c h o l a r s h i p  o f  t h e  
s t u d e n t s  a r e  o f t e n  g r i e v o u s l y  i n j u r e d  b y  a  f r e e  i n d u l g e n c e  i n  t h e  
- , , _  
• > '  
'  ' - · ·  
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u s e  o f  1 1 o n e 7 .  W h a t e v e r  i s  f u r n i s h e d  b e y o n : l  a  ! l ' l o d e r a t e  s u o p l y  
f o r  o r d i n a r y  e r o e n s e s ,  ei~oses t h e  s t u d e n t  t o  n u m e r o u s  t e m u t a t i o n s ;  
& n d  e n d a n g e r s  r a t h e r  t h a n  i n c r e a s e s ,  h i s  ha~uiness a n d  r e s p e c t -
a b i l i t y . •  C a t a l o g u e  1 8 4 4 - 5 .  
H u m a n  n a t u r e  h a s n ' t  c h a n g e : l  ~uch i n  1 0 0  y e a r s ,  e v e n  s t u d e n t •  
n a t u r e .  
I n  1 8 4 6  t h e  a t t e n d a n c e  h a d  r i s e n  t o  1 5 .  T o t a l  enrolleme~t o f  
t h e  U n i v e r s i t y  w a s  1 9 8 .  A n  i n c r e a s e  f r o m  8 9  s i n c e  1 8 4 2 ,  w h i c h  w a s  
m e n t i o n e d  w i t h  u r l d e .  
I n  1 8 4 8  C a t a l o g u e  R e c i t e s  t h a t  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  L a w  D e p a r t -
m e n t  • h a •  e x c e e d e d  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  i t s  f r i e n d s • .  T h a t  i t  w a s  
a d v i B a b l e  t o  s e c u r e  a n  a d d i t i o n a l  P r o f e s s o r ,  t h a t  
1
H o n .  w .  ! .  
O t t o  w i l l  b e  c e r t a i n l e 7  s e c u r e d  t o  t h i s  d e p a r t m e n \ •  C a t a l o g e  1 8 4 8 ,  
P •  1 5 .  
f h e  t u i  U o n  w a s  r a i s e d  t o  $ 2 0 . 0 0  o n  a c c o u n t  o f  t h e  e n c o u r a g e -
m e n , ,  i t  w a s  d e e m e d  a d v i s a b l e  t o  i n c r e a s e  t h e  l e n g t h  o f  t h e  t e r m 9 .  
I t  f u r t h e r  s a 1 s  t h a t  t h e  n e x t  s e s s i o n  w i l l  b e g i n  o n  t h e  1 3 t h  o f  
•  
I o v e m b e r  a n d  c o n t i n u e  t i l l  M a r c h  1 s t .  
J u d g e  M c D o n a l d  h a d  t h e  r e s p e c t  a n d  c o n f i d e n c e  o f  t~ b a r  
g e n e r a l l 7 .  
T h e  f i r s t  c l a s s  t o  g r a d u a t e  c o n s i s t e d  o f  f i v e  m e m b e r a ,  1 n  
1 8 4 4 .  
l  
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W i l l h  . & . .  G o r m a n  w a s  a  7 o u n g  l a w y e r  i n  B l o o m i n g t o n ,  w h o  h a d  
b e e n  a d m i t t e d  t o  t h e  b a r  a b o u t  1 8 3 4 .  H e  h a d  m a d e  s o m e  
r e p u t a t i o n  b 7  h i e  d e f e n s e  o f  J o s e p h  P o l l e 7  o n  a  c h a r g e  o f  m u r d e r .  
P o l l e r  w a s  i n d i c t e d  t o r  t h e  m u r d e r  o f  S a m u e l  ~de i n  1 8 3 6  a n d  
G o r m a n  d e f e n d e d  h i m .  T h e r e  w e r e  t w o  t r i a l s  a n d  M r .  P o l l e 7  w a s  
f i n a l l 7  a e o u i t t e d .  
T h e  s e c o n d  7 e a r  o f  t h e  L a w  S c h o o l ,  h o w e v e r ,  M r .  G o r m a n  
e n r o l l e d ,  co~leted t h e  c o u r s e  a n a  g r a d u a , e a  i n  184~. G o r m a n  
1 a , e r  D e c a m e  C o l o n e !  i n  t h e  M e x i c a n  w a r ,  s e r v e d  ~WO ~erme i n  
C o n g r e s e ,  w a s  1 · 1 r s t .  · r e r r 1 t r o r 1 a 1  G o v e r n o r  0 1  t U n n e s o t r a  a n d  D e c a m e  
~nown a s  o n e  o I  ~ne· i e a a 1 n g  1 a w y e r e  o I  l r h e  N o r l r h  W e s t r .  H e  h a d  
a  n a l r u r a 1  g 1 t l r  r o r  m i 1 1 l r & r 7  a . I t a i r a  a n d  d u r i n g  t b e  c 1 v 1 1  w a r  
h e  r o s e  t o  t h e  r a n J t  o f  B r i g a d i e r  G e n e r a l .  
~ .  . . , . _ _  . .  


J U D G E  W I L L I A M  T .  O T T O  
J u d g e  O t t o  w a s  b o r n  i n  P h i l a d e l p h i a  i n  1 8 1 6 .  H e  
g r a d u a t e d  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a  w i t h  a n  A . M .  
d e g r e e .  H e  s t u d i e d  l a w  a n d  c a m e  t o  I n d i a n a ,  w h e r e  h e  
e n t e r e d  t h e  p r a c t i c e .  I n  1 8 4 4  h e  w a s  e l e c t e d . J u d g e  o r  t h e  
2 n d  C i r c u i t ,  a n d  s e r v e d  u n t i l  1 8 5 2 .  H e  w a s  a s s i s t a n t  t o  
J u d g e  M c D o n a l d  a s  a  p r o f e s s o r  o f  l a w  i n  t h e  I .  U .  L a w  
S c h o o l  f r o m  1 8 4 7  t o  1 8 5 2 .  
J u d g e  O t t o  t o o k  a  p r o m i n e n t  p a r t  i n  p o l i t i c s  i n  
I n d i a n a ,  s e r v e d  a s  a  d e l e g a t e  t o  t h e  C h i c a g o  C o n v e n t i o n  o f  
1 8 6 0 ,  w h i c h  n o m i n a t e d  L i n c o l n  f o r  P r e s i d e n t ,  a n d  w o r k e d  i n  
M r .  L i n c o l n ' s  b e h a l f .  I t  i s  a  w e l l  k n o w n  h i s t o r i c a l  f a c t  
t h a t  t h e  f r i e n d s  o f  C a l e b  B .  S m i t h  o f  I n d i a n a  e x a c t e d  a  
p l e d g e  f r o m  D a v i d  D a v i s  ' a n d  L o e n a r d  S w e t t ,  L i n c o l n ' s  c a m -
p a i g n  m a n a g e r s ,  t h a t  M r .  S m i t h  w a s  t o  h a v e  a  p l a c e  i n  L i n -
c o l n ' s  C a b i n e t  i n  e x c h a n g e  f o r  t h e  v o t e s  o f  t h e  I n d i a n a  
d e l e g a t i o n  a t  t h e  C o n v e n t i o n .  M r .  S m i t h  w a s  m a d e  S e c r e t a r y  
o f  t h e  I n t e r i o r .  J u d g e  O t t o  i s  a u t h o r i t y  f o r  t h e  f a c t ,  a n d  
s o  s t a t e d  m o r e  t h a n  o n c e ,  t h a t  s u c h  a  p l e d g e  w a s  n o t  n e c e s -
s a r y ;  t h a t  t h e  I n d i a n a  d e l e g a t i o n  w a s  s o l i d l y  f o r  L i n c o l n  
w i t h o u t  i t .  
J u d g e  O t t o  w a s  a p p o i n t e d  A s s i s t a n t  S e c r e t a r y  o f  t h e  
I n t e r i o r  b y  P r e s i d e n t  L i n c o l n  a n d  s e r v e d  i n  t h a t  c a p a c i t y  
.;~ 
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~ 
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u n t i l  1 8 7 1 .  H i s  n e x t  p u b l i c  s e r v i c e  w a s  i n  t h e  n e g o t i a t i o n  
w i t h  S p a i n  o n  b e h a l f  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  t h e  s e t t l e m e n t  
o f  r e p a r a t i o n  c l a i m s  g r o w i n g  o u t  o f  t h e  C u b a n  R e v o l u t i o n  
u n d e r  a  t r e a t y  b e t w e e n  S p a i n  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I n  1 8 7 6  
h e  b e c a m e  R e p o r t e r  o r  t h e  S u p r e m e  C o u r t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a n d  s e r v e d  u n t i l  1 8 8 1 .  I n  1 8 8 3  h e  w a s  a  d e l e g a t e  t o  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  P o s t a l  C o n g r e s s .  
U p o n  t h e  c o m p l e t i o n  o r  h i s  p u b l i c  s e r v i c e ,  . J u d g e  O t t o  
r e t u r n e d  t o  P h i l a d e l p h i a ,  t h e  c i t y  o f  h i s  b i r t h ,  w h e r e  h e  r e -
s i d e d  u n t i l  h i s  d e a t h  i n  1 9 0 5 .  H e  w a s  n e v e r  m a r r i e d .  
J u d g e  O t t o  w a s  a n  a b l e  m a n ,  a s  h i s  l o n g  a n d  d i s t i n -
g u i s h e d  p u b l i c  car~er i n d i c a t e s .  H e  w a s  e m i n e n t  a s  a  l a w -
y e r  a n d  a  j u d g e ,  h o n o r e d ,  r e s p e c t e d ,  a n d  h e l d  i n  t h e  h i g h e s t  
e s t e e m  b y  t h o s e  l a w y e r s  w h o  r e c e i v e d  t h e i r  t r a i n i n g  u n d e r  
h i m  a n d  t h e  s e n i o r  p r o f e s s o r  o r  l a w ,  J u d g e  M c D o n a l d .  
.  . . . , . . ,  
. . .  
J u d g e  l l c D o n a l d .  a n d  J U d . g e  O n o  
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J u d g e  D a v i d  M c D o n a l d  w a e  b o r n  i n  B o u r t i o n  C o u n i 7
1  
Ie~iucq, 
K a y  8 ,  1 8 U 3 .  T h e  ~amil7 m o v e d  t o  W a s h i n g t o n ,  I n d i a n a  i n  1 8 1 ? .  
t l a v t d  b e g a n  t h e  , • t U 1 7  o f  l a w  i n  W a s h i n g t o n  i n  1~8 a n d  w a e  
a d m i t t e d  t o  t h e  b a r  i n  1 8 3 0 .  H e  w a e  a  m e m b e r  o f  t h e  l e g i s l a t u r e  
i n  1 8 3 3 .  I n  1 8 3 6  h e  w a e  e l e c t e d  P r o s e c u t i n g  A t t o r n e y .  I n  1 8 3 8  
h e  w a s  e l e c t e d  J u d g e  o r  t h e  1 0 t h  C i r c u i t  a n d  s e r v e d  r o r  1 4  y e a r e .  
B e  w a e  P r o f e s s o r  o f  L a w  f o r  e l e v e n  y e a r s .  I n  1 8 5 3 ,  h e  w a s  
s u c c e e d e d  b y  J u d g e  J a m e e  H u g h e •  w h o  h a d  b e e n  e l e c t e d  J l J d & e  o f  
t h e  1 0 t h  C i r c u i t  i n  t h e  f i r a t  p o p U l . a r  e l e c t i o n  a l : " t e r  t h e  a 4 o p t i o n  
o t  t h e  n e w  S t a i e  O o n & U  t U U o n  i n  1 8 f ) : d .  P r i o r  t o  t h a t  t i m e  J u d g e s  
h a d .  b e e n  e l e c t e d  b 7  t h e  G e n e r a l  ! e s e m b l T ·  
I n  1 8 b b  J u d g e  M c D o n a l d  c l o s e d  h i s  o f f i c e  i n  B l o o m i n g t o n  a n d .  
m o v e d  t o  I n d i a n a p o 1 1 a .  B e  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  A l b e r t  G .  P o r t e r ,  
a n  a b l e  1 a . , . e r  w o  l a t e r  b e c a m e  G o v e r n o r  o f  t h e  S t a t e .  
J u c t c e  M c D o n a l d  w a s  a  s e n - e d u c a t e d  m a n .  B o w  w e u  h e  
s u c c e e d e d .  1 B  a t t e s i e d  b 7  t h e  t a c t  t b a i  i n  1 8 b 6  h e  w a s  t e n d e r e d  t h e  
P r e s i d e n c y  o r  A s b u 1 7  ( n o w  D e P a u w )  U n i v e r s i t y ,  b u t  d e c 1 i n e d .  
I n  1 8 6 4 ,  M c D o n a l d  w a s  e p p o i n u d .  J u d g e  o f  t h e  U n i t e &  S t a t e s  
D i s t r i c t  e o u r i  f o r  t h e  ' D i s t r i c t  o r  I n d i a n a  a n d  B l n " v e d  a s  s u c h  
u n t i l  h i s  d e a t h  A t 1 g u e t  2 5 ,  1 8 6 9 .  
I n  h i •  y o u n g  m a n h > o d  h e  w a s  m i n i s t e r  o f  t h e  g o s p e l .  H e  
p u r s u e d  t h i s  c e l l i n g  • i t h  g r e a t  z e a l  a n d  e a r n e s t n e s s .  T h r o u g h o u t  
·  . .  
'  
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h i s  l i f e  h e  w o U ! d  o c c a s i o n a 1 1 1  o c c u p y  t h e  p u l p i t .  H e  w a e  
a  c o n s i s t e n t  C h r i s t i a n .  
' D a v i d  M c D o n a l d  w i l l  l s r g e a t  b e  r e m e m b e r e d ,  h o w e v e r ,  a e  
t h e  a u t h o r  o f  • M c D o n a l d ' s  T r e a t i s e • ,  t h e  g r e a t e s t  l a w  b o o k  e v e r  
p r o d u c e d  b 7  a n  I n d i a n a  a u t h o r .  
t u  o b j e c t  w a a  t o  f u r n t s n  a  g u i d e  t o  J u n i c e 1  e n d  o t h e r  
m i n o r  0 U i c e 1 .  I t  w a s  m u c h  m e . r e  t h a n  t h a t .  I t  c o n t a i n e d  • e s s q e  
o n  v a r i o u s  t i t l e s  o f  t h e  comm~n l a w "  s u c h  a s  e v i d e n c e ,  c o n t r a c t s ,  
a g e n c y ,  p a r t n e r s h i p ,  e t c .  
S t a t u t o 1 7  c h a n g e s  h s v e  m a d e  s e v  r a l  r e v i s i o n s  n e c e s s a r y .  ' r h e r e  
h a v e  b e e n  s o m e  f i v e  • d i t i o n s  o f  M c D o n a l d ' s  T r e a t i s e ,  b u t  m u c h  o f  
t h e  o r i g i n a l  t e x t  o f  t h e  • e s e a y e •  h a v e  b e e n  r e t a i n e d  b 7  t h e  v a r i o u s  
a u t h o r • .  T h e s e  e s s a y s  w e r e  J u d g e  M c D o n a l d ' s  l e c t u r e s  t o  h i e  
atud~nts a n d  a r e  a  c1e~r s t a t e m e n t  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  L a w  p e r -
t a t n 1 n g  t o  t h e  v a r i o u s  s u b j e c t •  u n d e r  d i s c u s s i o n .  H i •  l i t e r a 1 7  
s t y l e  i s  o f  a  h i g h  o r d e r .  
J u d g e  L o u i l  o .  S c h r o e d e r  i n  t h e  p r e t · a c e  t o  h i s  r e v i s i o n  o f  
M c D o n l a d s  T r e a t i s e  i n  1 8 8 3  • q s :  
• A  g o o d  l a w  b o o k  n e v e r  d i e s .  I t  m 8 1 '  g o  o u t  o f  f a s h i o n ;  p a r t s  
o r  1  t  m 9 7  e v e n  b e c o m e  o b s o l e t e  a n d  t h e  e v e r  s h i f t i n g  a f f a i r s  o t  
s o c i e t y  a r e  s u r e  t o  d e v e l o p  n e w  l a w s ,  h u t  t h e  e l u c i d a t i o n  o f  
p r i n c 1 p i e s  i s  s t U !  t h e r e ;  a n d  l i k e  a  f o u n d a t i o n  o f  s t o n e ,  s e r v e s  
t o  b u i l d  u p o n  a g a i n  a n d  a g a i n .  S u c h  a  b o o k  t s  M c 1 ' o n a l d
1
a  T r e a t i s e " .  
t o n g  a g o  t h e  b a r  : t " a c e t i o u s l 7  n a m e d  M c D o n a l d ' s  T r e a t i s e  
1
T h e  
J .  p .  ! i b l e •  w h i c h  i s  n o t  a  b a d  c h a r a c t e r i z a t i o n .  
I n  1 8 4 6 ,  t h e ' L e g i s l & t u r e  r e a r r a n g e d  J u d g e  M c D o n a l d ' •  T e r m a  o r  
. . . .  
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C o u r t  i n  t h e  1 0 t h  C i r c u i t  s o  t h a t  h i •  C o u r t  c o n v e n e d  e a r 1 7  i a  
M a r c h  a n d  c l o s e d  w i t h  t h e  e n d  o r  O c t o b e r .  T h e  • • • • i o n •  o f  t h e  
l a w  • c h o o l  w e r e  c o r r e • p o n d i n g l 7  l e n g t h e n e d .  
~ 
I n  1 8 4 ? ,  W m .  T .  O t t o ,  J u i c e  o r  t h e  Z n d .  C i r c u i t  w h i c h  
c o m p r i s e d  t h e  C o u n t i e •  o r  l l o 7 d ,  C l a r k ,  S c o t t ,  J a c k s o n ,  W a s h i n g t o n ,  
O r a n g e  a n d  H a r r i s o a  w a s  a p p o i n t e d  P r o f e s s o r  o f  t a w  a n d .  a c t e d .  i n  
t h a t  ca~acit7 u n t i l  1 8 6 2 .  
J u c f « e  O t t o  w a •  a  s c h o l a r  a n d  h e l d  a n  A · • ·  d e g r e e  f r o m  t b l  
U n i v e r s i t y  o !  Penns7lva~ia. H e  w a a  A s s • t .  S e c r e t a r y  o r  t h e  
I n t e r i o r  u n d e r  L i n c o l n ' •  A d \ l i n i s t r a t i o n  a n d  rem~inecl i n  t h a t  
p o s i t i o n  u n t i l  1 8 7 1 .  I n  t h a t  y e a r  h e  w a s  a p p o i n t e d , a r \ l t r a t o r  
! o r  t h e  u .  s .  u n d e r  a  t r e a t y  w i t h  S p a i n  w h i c h  ~rovided t o r  t h e  
a d J u d i c a t i o n  o f  c l a i m s  o t  A m e r i c a n s  t o r  i n J u r i e •  I U ! f e r e d  a t  t h e  
•  
h a n d s  o f  S p a n i s h  A u t h o r i  U e s  i l l  C u b a .  
I  
B e  l e f t  t h i s  P o s t  i n  1 8 7 5  t o  a c c e p t  t h e  a p p o i n t m e n t  a s  '  
R e p o r t e r  o f  t h e  U n i t e d  ~tates S u p r e m e  e o u r t .  
O n e  o f  t h e  s t u d e n t s  w h o  g r a d u a t e d  i n  1 8 4 9  h a d  t h i s  t o  s a y  
o f  J u d g e  l l c t > O n a l d  a n d  J u d g e  O t t o .  
1
T h e  t e a c h e r s  i n  t h e  L a w  4 e c a r t -
m e n t  w e r e  t h e  H o n .  D a v i d  M c D o n a l d ,  J u d g e  o f  t h e  C o u r t  o f  C o ! l l l l O n  
P l e a s  o f  t h e  ! l ? o m i n g t o n  d i n r t c i . ,  a n d  J u d g e  1 1 . l l i a m  ! .  O t t o  o f  t h e  
N e w  i l b & J l T  d i s t r i c t .  A n d  n o w  a f t e r  f i f t y  y e a r s ,  I  r e v e r e  a n d  h o n o r  
t h e  m e m o 1 7  o f  t h e s e  m e n  w t  t ! l  l o v e  a n d  a r r e c t t o 1 1 .  I t  w a s  t h e i r  
a m b i t i o n  t o  m a k e  l a J 7 • r •  o u t  o t  t h e i r  s t u d e n i a  w h o  w o U l d  r a n l c  
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a m o n g  t h e  f i r n  i a  t h e  e o u n t r 7 ;  I  a d . m i  t  t h a t  t h e  m a t e r i a l  w a a  
n o t  a l w q a  : C i r n - e 1 a 1 a .  J u d & •  M c D o n a l d  w a s  o n e  o t  t h e  k l n d . e a t  m e a  
t h a t  e v e r  1 1  v e d ,  a n d ,  U '  t h e  m e m b e r a  o f  h i •  c 1 a a 1  h a d  b e e n  h i •  
o w n  s o n • ,  h e  c o u l d  n o t  h a w  t a k e n  m o r e  i n t e r e n  i n  t b e a - l a  
h i s  c l a s s  r o o m  a  a t r i e t  d i a c i p 1 i a a r t a n :  o u t s i d e ,  a  b O J  w i t h  u a .  
J u f l c e  V C l ) o n a t d  l i v e d  i n  t h e  f i n e  o l d  D m m  H c m e - w h i e h  w a a  a  
m a n s i o n  i n  i t •  4 8 1 '  a n d  s t o o d  a b o u t  w h e r e  t h e  w e s t  l i m i t s . o f  t h e  
a m n a • t u m  i •  n o w  l o c a t e d .  B i •  h o m e  w a a  a  c e n t e r  o f  t h e  s o e i e t 7  
o f  t h a t  d q .  1 1 r .  J l a r r & 1  i s  a u t h o r i t y  f o r  t h e  f o l l o w l n c :  
• s o c i e t 1  i l l  B l o o m i n g t o n  f i f t 7  7 e a r a  a g o ,  w a a ,  n o  d o u b t ,  
d i f f e r e n t  f r o m  n o w .  S o m e  o f  t h e  y o 1 2 D g  m e n  w o r e  J e a n a  • u l t •  a n d .  
c o w n t Q e  b o o t s .  T h e  8 1 1 1 1 1 t l e m e n t a  w e r e  n o t  s o  a 1 1 1 e r o u s  a 9  n o w ,  p e r h a p a ;  
m o 1 t l 7 1 c o a f i n e d .  t o  c h u r c h  a o c t a b l e •  a m t  n o w  a n d  t h e n  a o  . .  t r a s p  
w o U l . d  c o m a  a l o n g  a n d  4 e U v e r  a  ~ecture o i l  p h r e n o l o g ,  ~r e o m e  
k i n d r e d  s u b j e c t .  ! b e  J u d g e ,  e v e 1 7  t w o  o r  t h r e e  w e e l c a ,  w o u . 1 4 ,  a t  · · ·  
t h e  c 1 o s e  o f  h i •  J r i d a 7  l e c t u r e ,  • S T t  ' G e n t l e m e n ,  I  • 1 1 1  b e  a '  
h o m e  t o m o r r o w  e v e n i n g . "  W e  k n r i  t h a t  t h i s  ! l ' l e a n t  t h a t  a  d o z e n  o r  
m o r e  v i l l a g e  g i r l •  w o u J . d  b e  t h e r e .  W e  h a d  f u n  a s  a  m a t t e r  o f  c o u r s e ,  
a n d  s o m e t i m e .  t u r n e d  t h e  h o u s e  u p a i d •  d o w n ,  b u t  U  w a a  a u  r i g h t ;  
t h e  J u d g e  a p p e a r e d  n e v e r  t o  a e e  w h a t  w a a  g o i n g  o a .  
M r .  l t a r 1 ' 8 T  w h o  w r o t e  t h e  ! o r e g o i n c  a t a t e m e n i e ,  t e 1 1 e  t h e  
f o l l e w i n g  i n t e r e s i t n g  s t o 1 7 ,  • D o r t n g  m y  c o l l e g e  d & T •  a t  B l o o m t n g i o n  a  
q u e s t i o n  o r  j u r i s d i c t i o n  a r o s e  b e t w e e n  Pree1Qen~1l'71~• o r  t h e  tJnivera1~1 
a n d  J u d g e  VC~nald, ·  2 . l l d  i t  · c a m e  a b o u t  l a  t h i •  w q s  C o a p l a i  n t  w u  
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m a d e  t o  P r e s i d e n t  1 F . Y l i e  a g a i n s t  o n e  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  l a w  
l l a H  w h o  r o o m e d  d w n  t o w n ,  C l a i m i n g  t h a t  h e  h a d  v i o l a t e d  c e r t a l a  
r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n •  o f  t h e  1 J n 1 v e r e i t 7 .  ' f b e  P r e s i d e n t  a d d r e • • e d .  
a  n o t e  t o  t h e  s t u d e n t  r e q u i r i n g  h i m  t o  a - p p e a r  b e f o r e  t h e  facu~t1 
i n  r e g a r d  t o  t h e  matt~r. J u d g e  M c D o n a l d  h a v i n g  h e a r d  o r  w h a t  W d  
g o i r t g  o n  a d . d r e s e e d  a  n o t e  t o  t h e  P r e a i d e n t  a n d  c l a i m e d  t h a t  t h e  
e t u d e n t •  o f  t h e  l a •  d e p a r t m e n t  w e r e  a m e n a b l e  t o  n o  o n e  a •  t o  t h e i r  
c o n d u c t  e x c e p t  h i m s e l f  a n d  J u d g e  O t t o .  U n d e r  t h e  l a •  a a  i t  t h e n  
e x i s t e d ,  w h e t h e r  uncha~ed o r  n o t  I  d o  no~ k n o w ,  t h e  l a w  d e p a r t m e n •  
w a s  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  U n i v e r • U T ;  i t •  s t u d e n t . •  p a i d  t h e i r  tui~i•• 
a a  a t  a  p r i v a t e  a c . b o o l ;  i t •  ~rofessora h a d  n o  s a 1 a 1 7  o r  i n c o m e  
f r o m  t b e  S t a t e ,  a n d  h a d  t o  r e 1 1  s o 1 e 1 7  t o r  s t 1 p p o r t  o n  t h e  t u i t i o n  
f e e •  r e u e 1 v e d  f r o m  t h e  s t u d e n t •  i n  t h a t  d e p a r t m e n t .  U n d e r  t h e s e  
c i r c u m s t a n c e a  J u j g e  M c D o n a l d  w a a  o t  t h e  i m p r e • a i o n  t h a t  b e  w a s  
m a s t e r  o f  t h e  s i t u a t i o n .  T h e  c o r r e e p o n d e n c e  b e t w e e n  t h e  P r e a i d e a '  
'  
a n d  J u d g e  M c D o n a l d  w a s  k e D t  u p  d u r i n g  t h e  w i n t e r .  W h i l e  t h i s  w a a  
g o i n g  o n , ·  t h e  J u d g e  s e n t  f o r  t h e  p a r t y  w h o  m a d e  t h e  c o m p l a i n t ,  h a d  
t h e  m a t t e r  i n v e s t i g a t e d ,  w h i c h ,  i n  f a c t p  a m o u n t • d  t o  n o t h i n g ;  h o w -
e v e r  h e  • 1 1 g h U 7  r e o r 1 m a . n d e d  t h e  y  ' 1 U l g  m a n ,  a m  a a  f a r  a e  t h e  l a w  
depar~en~ o r  t b e  U n i v e r s i t y  w a s  c o n c e r n e d ,  t h e  c a s e  w a s  C ! 0 9 e c l .  
w e  a r e  u n a b l e  t o  g e t  a n J '  o t h e r  l i n e  o a  t h i s  c o n t r o v e r e 7 ,  b u t  ·  
d o u b t l e s s  l t  o c c u r r e d .  
J o r  • b i l e  D r .  f T l 1 e  w a s  w h a t  H o o a i e r s  C a l l  • S o t  i n  h i s  w q  . . .  
J m g e  M c D o n a l d  b a d  a l l  t h e  c o n s e r v a t i 8 1 1  o r  t h e  L a w y e r  a n d  J u d g e ,  
. ,  
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P r i n c i p l e •  m e a n t  m u c h  t o  h i m  a •  d i d  t h e  r p e c e d e n t a  w h i c h  s u p p o r t e d  
t h e m .  •  d i s p u t e  b e t w e e n  t w o  s u c h  m e n  w a •  n o t  a p t  t o  b e  s e t t l e d  
b 1  e i t h e r  p a r t 7  a d m i t t i n g  h e  w a s  w r o n g  n o r  T i e l d i n g  t h e  ~~int. 
·  l o  f i n a l  d e c i s i o n  w a s  e v e r  ! o r m a 1 1 7  d e c l a r e d ,  b u t  b 7  a  a o r i  
o r  c o m i t 7  b e t w e e n  t h e  t w o  a u t h o r i t i e s  t h e  L a ' I  D e p a r t m e n t  e x e r c i s e d  
t h e  r i g h t  o r  d i s c i p l i n e ,  n o t  a s  a  m a t t e r  o r  r i g h t  e x a c t l f  b u t  o r  
c o u r t e 1 7 .  
I  f o u n d  t L i s  c o r r a b o r a t 1 o n  o f  t h e  s t o r y  t h a t  t h e  c a t a l o g n e  
o r  l 8 b 1  a n d  1 8 : > 2  m a k e •  n o  m e n t i ? D  o f  t h e  L a w  D e p a r t m e n t .  n r  •  
•  
W y l i e  d i e d  l o v e m b e r  1 1 ,  l B b l .  T h e  c a t a l o g u e  w a s  p r e p a r e «  u n d e r  
s u p e r v i e i o n  o f  t h e  p r e a i d e n t .  I t  I D 8 T  b e  t h a t  t h i •  d i s a g r e e m e n t  
w a s  r e f l e c t e d  t n  t h e  o m i s s i o n  ! r o m  t h e  C a t a l o g u e .  A t  8 1 . l T  r a t e  n o  
o t h e r  a u e h  o m i s s i o n  o c c u r e d  d u r i n g  t h e  l i f e  o r  t h e  L a w  S c h o o l  
- u s -
H a r d .  T i m e 1  
A  l a w  l i b r a r y  w a s  s t a r t e d  i n  1 8 4 3 .  T h e  T r u s t e e •  a p p r o p r 1 a t e 4  
$ l w  r o r  P r o r e s ! ' l o r  Vc~nald t o  p u r c h a s e  1 u c h  L a w  B o o k •  a s  h e  m i g . b t  
• e l e c t .  
I n  t h e  l 6 4 v ' •  s o m e  o f  I n c t 1 a n a • s m o s t  d i s t i n q u 1 1 b e d .  m e n  w e r e  
m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  o r  T r u s t e e s .  
! h e 7  • t n J & g l e d  h a r d  t o  k e e p  t h e  U n 1 T e r s 1 t 7  o p e n  a n d .  t o  b u i l d  
a n  i n 9 t 1 ' 1 1 t i o n  w o r t h y  o ! '  t h e  n e w  c o m o  m e a u h .  ! h e i r  r e s o u r c e s  
w e r e  s m a i l  a n d  t h e  m i n u t e s  o f  t h e  b o a r d  r e f '  e r  t o  t h e  h a r d  U m e •  
w h l c l l  p r e Y a i l e c l  a t  t b a t  p e r i o d  •  
. 1  r p o p o s a l  w a •  m a d e  t o  c l o s e  t h e  L a w  l ) e p a r t m e n i  a •  a n  e e o n o m 7  
m e a s u r e ,  b u t  w a •  n o t  a i T • n  a e r i o u •  c o n s i d e r a t i o n .  
T h e  s a l a r i e s  o f  t h e  r a e u J . t 7  m e m b e r s  w e r e  a l l  r e d u c e d - J u d e •  
l l c D o n a 1 d . s  a a 1 a 1 7  w a s  c u t  o f f  e n t t r e 1 7 .  H e  w a s  a l l o w e d .  t o  r e t a i n  
t h e  t u i  U o n  a n d  g r a d u a t i o n  f e e s ,  b a . t  n o  s a 1 8 . J 7 .  H e  a d v i s e d  t h e  •  
B o a r d  t l l a t  w e r e  h e  n o t  a1re~7 c o n n e e t 8 d  w i t h  t h e  i n s t i t u t l • a  b e  
c o U J . c l  n o t  a r r o r c t  t o  a c c e p t  t h e  p r o p o s i  t l o n ,  b u t  s  i n e e  h e  w a s  s o  
c o n  n e e  ~ect ,  h e  w o U J . d  c o n t i n u e .  I n  o t h e r  w o r d s  h e  w o u i a  • g o  a l o n g "  
a n d  h e l p  t h e  c a u s e .  ' l ' h i l  s a m e  s~trit o f  1 0 7 a l t 7  h a s  s a v e d  t h e  
i n s t i t u t i o n  m o r e  t h a n  o n c e .  
-
I n  1 8 4 ? ,  J " O l l g e  ' ' ' °  w a s  a i d e 4  t o  t h e  l a w  e t a ! !  a a  w e  b a y e  
o b s e r v e d . .  
! h •  L a w  S c h o o l  d i d  n o t  h o l d  i t l  C l a s s e s  o n  t h e  c a m p u s .  W h e n  
t h e  T r u s t e e s  a 1 > o 1 1 1 1 1 e 4  U C D o n a t d a  1 a 1 r 7 ,  t h e y  s t 1 p u J . a t e 4  t h a t  t h e y  
w o u l d  • r 1 n 4  h i m  a  r o o m  . a f t d  f i r e w o o d  & 1  nere~o:tore", b u t  i h e  e x a e t  
, ,  
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l o e a i i o n  o r  t h e  D e p a r i m e n i •  a e t 1 V l \ 1 e •  a i  t h a i  da~e, a r e  n o i  
. t n o w n  a n a  • •  h a v e  n o i  b e e n  a b 1 e  t o  f i n d  i , .  
W •  k n o w  t l l a i  i n  t h e  f i t t i e e  t h e  l a w  e l a H e •  m e t  i n  t h e  m a i n  
b u i l d i n g  o r  t h e  U n i v e r 1 1 t 7 .  I n  t h e  6 0 ' • ·  l e c t u r e •  w e r e  h e l d  i n  
t h e  h a U •  o f '  t h e  P h i l o m a h i & ; l l  a n c i  J . t h e n t a n  t i  t e r a r y  S o c i e t i e a .  I n  
t h e  b U i l d i n g  w h i c h  1 •  n o w  u s e d ,  a s  r e m o d e l l e d ,  b 7  t h e  C i t 7  S c b o o l •  
o r  : B l o o a i n g i o n .  
I n  1 8 7 3 ,  t h e  o l d  C ) u n t 1  S e m i l l & 1 7  B u i l d i n g ,  c o r n e r  ' o r  ? t h  
S t r e e i  a n d  C o ) l e « •  A v e n u e  w a s  t h e  a c e n e  o f  t h e  l a w  1 C h o o l •  a c t i v i \ 1 • • •  
b u t  b y  1 8 7 6  &  7 ,  i t  w a s  b a c k :  o n  t h e  C R a n ; u a .  
T r a d U i o n  h a •  1  t  t h a t  c 1 a 1 1 e s  w e r e  h e l d .  i n  l a w  o r n c e e  d o n  
t o w n .  T h i •  i •  a n o t h e r  r a i n e r  v a g u e  l ' l J I D o r  w h i c h  i t  s e e m s  im~o•s1Dl• 
t o  r 1 2 l l  d o w n ,  o r  t o  e i • n e r  p r o v e  o r  d 1 8 l > r o v e .  S a t 1 s r a c t o 1 7  d e f i n i t e  
1 n ! ' o r m a i i o n  i •  n o '  a v a 1 l a D 1 • •  
T h e  m o d . e s t  l a w  1 1  b r a r 7  h o w e v e r ,  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  l o c a t e d  i n  
t h e  M a i n  B u i l d i n g  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  
I n  1 8 5 3 ,  J l l d g e  M c D o n a l d  a n d  J u d g e  O t t o  r e S i J ? : n e d .  a s  P r o f e s s o r s  
o f  l a w .  J u d g e  J a m e s  H u g h e s  h a d  b e e n  e l e c t e d .  J u d g e  o f  t h e  l U t h  C i r c u a  
t o  a - a c c e e c l  J ' U d g e  J l e D o n a l d .  T h e  B o a r d  o f  T r u s t e e •  o r  t h e  U n i v e r s 1 i 7 ·  
s e l e c t e d  J u d c e  H u c ' h e e  a s  P r o f • • • o r  o t  L a w ,  w h o  a c c e p t e d  t h e  - p o a 1  t i o a  
a n d  c o n t i n u e d  t o  a c t  u n t i l  A . u g u e \  1 8 5 6 ,  w h e n  h e  r e e i g n e d ,  b u t  a t  t h e  
r e q u e a t  o t  t h e  Boar~ C o n s e n t e d  t o  a e r v e  a n o t h e r  y e a r ,  w h i c h  h e  d i d  
a n d  h i •  r e s i & n a t i o n  w a s  f i n a l l 7  a c c e p t e d  A u g u s t  3 ,  1 8 5 7  a n d  i n .  t h e  
m e a n t i m e  C o l o n e l  J a m e e  1 .  1 1 .  B 1 7 a n 4  h a d  b e e n  a n m e d  h 1 •  w c c e a a o r .  
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T h e  n u m b e r  i n  a t t e n d a n c e  v a r i e d  t r o m  s o m e  f i f t e e n  t o  n e a r  
t w i c e  t h a t  n u m b e r ,  w h i l e  t h e  g r a d u a t i n g  c l a s s e s  r a n  f r o m  t o u r  t o  
f i v e  ~o f i f t e e n .  T h e  M e x i c a n  W a r  f i r s t  i n t e r f e r e d  w i t h  t h e  
a t t e n d a n c e  a n d  t h e n  l a t e r  a f t e r  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  J u d g e  
M c D o n a l i  a n d  P r e s i d e n t  W y l i e ,  h e r e t o f o r e  r e f  e r r e d  t o ,  t h e  t o t a l  
a t t e n d a n c e  d r o n ' O e d  t o  e i g h t .  J u s t  : p r e v i o u s  t o  t h a t  i n  1 8 5 0 ,  t h e r e  
w e r e  t w e l v e  i n  t h e  g r a d u a t i n g  c l a s s  a n d  t o t a l  e n r o l l m e n t  o f  t w e n t y -
e 1 g h t .  
T h e r e  w e r e  m a n y  o t h e r  c o n d l  t i o n s  w h i c h  i n t e r f e r e d  w i t h  t h e  
p r o s p e r i t 7  o f  t h e  U n i v e r 1 t t 1  i n  g e n e r a l  a n d  t h i s  n a t u r a l l y  a f f e c t e d  
t h e  L a w  S c h o o l .  
I t  w a s  i n  a  f l o u r i s h i n g  c o n d i t i o n  b y  1 8 6 1 ,  1 ' i t h  t h e  d i s t i n o u i s h e d  
J u d g e  B i c k n e l l  d i r e c t i n g ,  w h e n  t h e  C i v i l  W a r  i n t e r f e r e d  w i t h  t h e  
a t t e n d a n c e  u n t i l  . A p p o m a t t o x  i n  1 8 6 5 .  
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J u d g e  H u g h e s  
J u d g e  H u g h e a  s e r v e d  f ' r o m  1 8 5 3  t o  1 8 5 7  a s  P r o f f e s e o r  o t  L a w  
a n d  d u r i n g  1 8 5 6  a n d  1 8 5 7  J u d g e  J m b r o • e  B .  C a r l  t o n  w u  h i t  
a s s i s t a n t .  
J u d g e  l J u & h e s  w a s  a  m o s t  r e m a r k a b l e  c h a r a c t e r  i n  1 1 1 8 . J V  w & T • •  
O n e  o f  t h e  m o a t  b r i l l i a n t  m e n  I n d i a n a  e v e r  p r o d u c e d .  . I t  g e n i u e  i •  
e c c e n t r i c ,  J u d g e  H u g h e s  h a d  a l l  t h e  e c c e n t r i c i t 7  w h i c h  p r o v e r b i a l l 7  
a t t e n d s  g e n t w s .  
H e  w a s  b o r n  i n  M a r y l a n d  1 8 2 3 ,  c a m e  t o  B l o o m i n g t o n  w h e n  : q u i t e  
y o u n g .  . A . t t e n l e d  I n d i a n a  U n i v e r a i  t y ,  b u t  d i d  n o t  g r a d U & t e .  S t u d i e d  
l a w  a n d  t h e  r e c o r d s  s h o w  t h a t  h e  w a s  a c t i v e  a t  t h e  b a r  w h e n  h e  w a s  
2 0  y e a r s  o l d .  
J u d g e  H .  C .  D u n c a n  w r o t e  o t  h i m  
1
J u d g e  H u g h e e  w a s  a  p r o f o u n d  
l a w y e r .  I t  i s  d o u b t f u l  i f  t h e M  w a s  a  b e t t e r  o n e  i n  t h i s  p a r t  o t  
t h e  s t a t e . •  
1
A e  a  J u d g e  h e  w a s  u p r i g h t ,  b o l d ,  c o u r a g e o u s  a n d  t y r a n i c a .  H e  
r u l e d  t h e  b a r  a n d  c o n t r o l l e d  t h e  p r o c e e d i D & B  w i t h  a  r o d  o t  i r o n .  ' 1 ' h e  
C o u r t  w a s  s u p r e m e  a n d  h e  w a s  t h e  C o u r t .  H e ·  e n f o r c e d  o r d e r ,  d e m a n d e d  
a n d  ~rocured t h e  p r o p e r  r e a p e c t  t o r  t h e  c o u r t . •  
1  
H e  h a d  h i s  l i k e s  a n d  a t a l i k e a ,  g e n e r a l l 7  d i s l i k e •  a m o n g  t h e  ' l a r . "  
J c a i n  s a , y s  D a n c a n : w h o  k n o w s  J u d g e  H u g h e s :  
1
W i t h  a  m i n d  a s  c l e a r  
a s  a  b e l l ,  e l e g a n t  d i c t i o a ,  a  c l o s e  s t u d e n t  a n d  a  g o o d  r e a s o n e r ,  h i e  
d e c i s i o n s  m e t  w 1  t h  a P p r o b a t i o n ,  f r o m  a l l  g o o d ,  d i s i n t e r e s t e d  p e o p l e .  
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H l a  w o r k  w a s  p e c u l i a r l y  T e x a t i o u a  a n d  i r k s o m e •  S o  b 7  r e a s o n  o f  t h e  
i n c o n g e n i a l  a t m o s p h e r e  o f  t h e  b e n c h  h e  r e a  i g n e d  i n  1 8 5 6 .  
I n  t h a t  7 e e r  h e  w a •  e l e c t e d  t o  C o n g r e H  a n d  l e f t  t h e  L a w  
S c h o o l  t h e  n e x t  y e a r .  
A 1  a  c a m p a i g n  o r a t o r  h e  w a s  u n s u r p a s s e d .  A g a i n  w e  r e t e r  t o  
J u d g e  D u n c a n :  l b . e n  i t  w a s  i n  o w n  h e  w a s  t o  s p e a k  t h e r e  w a s  a l  w~• 
a .  c r o w d .  ' ! ' h e  o c c a s i o n  m a d e  n o  d i f f e r e n c e .  ' ! ' h e  p e o p l e  h e a r d  h i m  
g l a d l y .  D n r i n g  t h e  c a m p a i g n s  o t  1 8 6 4 ,  1 8 6 6  a n d  1 8 6 8 ,  h e  a p o b  
o f t e n .  O n e  n i g h t ,  1  r e m e m b e r ,  d u r i n g  t h e  c a i q : i a i p  o f  1 8 6 6  t h e r e  
w a a  a  l l l a l l  m e e t i n g  o f  t h e  R e p u b l i c a n •  a t  t h e  C o u r t  Rouse~l d o  
n o t  k m  n o w  r e m e m b e r  t h e  o c c a a i o n - - a n d  h e  c a m e .  T h e  c r o w 4  w a a  
s m a l l  a n d  h e  w a s  c a l  l e d  o n  t o r  a  s p e e c h .  I  n e T e r  h e a r d  i t  e q u a l  l e d .  
r o r  o y e r  a n  h o u r  h e  s t o o d  w i t h  h i •  h a n d •  i n  h i s  p 0 c l t e t e ,  t a l k e d  a n d  
t a l k e d  a l  t o g e t h e r  o n  l o c a l  a f f a i r s ,  o f  t h e  l o c a l  p o l i t i c i a n s ,  o t  
t h e i r  s i n s  o f  o m i a a i o n  a n d  c o m m i s s i o n ,  o f  w h a t  t h e y  h a d  d o n e  a n d  o f  
w h a t  t h e y  h a d  l e f t  u n d o n e ,  a n d  o f  t h e i r  d o n d u c t  d u r i n g  w a r .  I t  
a p p e a r e d  t h a t  h e  k n e w  e v e e y t h i n g  t h a t  h a d  b e e n  d o n e  b y  e v e r y  m a n  
a m o n g  t h e  l o c a l  p o l i t i c i a n s ,  o f  t h e  o p p o s i t i o n ,  a n d  i t  w a s  a s  w e l l  
d o v e - t a i l e d  a n d  f i t t e d  a s  n i c e l 7  a s  i f  h e  h a d  s p e n t  w e e k s  i n  i  t a  
p r e p a r a t i o n .  O n  a n o t h e r  o c c a s i o n ,  d u . r i n g  t h a t  o r  t h e  f o l l o w i n g  c a m p a i g n ,  
a  r a l l y  w 1  t h  p r o m i n e n t  s - p e a k e r a  w a s  a d v e r t i s e d .  D e l e g a t i o n s  f r o m  t h e  
o u t - t o w n s h i p s ,  g l e e  c l u b s ,  b i g  w a g o n s ,  b a n n e r s ,  l i t t l e  b o 7 a  a n d  g i r l •  
w i t h  w h i t e  w a i s t s  a n d  r e d  s h i r t s  a n d  b l u e  c a p s  w e r e  a l l  i n  e v i d e n c e .  
T h e  s p e a k e r  f a i l e d  t o  m a t e r i a l i z e  a n d  t h e  b u r d e n  f e l l  o n  H a g h e a .  l l o b o d 7  
w e n t  t o  h e a r  o r  l i s t e n  t o  h i m ,  t h r o u g h  • 1 • a 1 1 • • t 1 1 • • a  c u r i o s i t y ,  b e c a u s e  
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a l l  h a d  h e a r d  h i m  s p e a k  t i m e s  w i t h o u t  n u m b e r :  b u t  t h e y  w e n t  a n d  h e  
h e l d  t h a t  a u d i e n c e  a s  t a r  8 8  h i •  v o i c e  c o u l d  r e a c h ,  8 8  I  h a v e  
n e v e r  s e e n  a  g r a n d  r a l 1 7  a u d i e n c e  h e l d  b e f o r e  o r  s i n c e .  I  h e a . r c l  
m a 1 1 7  • 8 1 " - - R e p u b l i c a n s  a n d  t > e m o n e r a t e - - t h a t  t h e y  h a d  n e v e r  h e a r d  i t  
e q u a l l e d .  
I n  1 8 6 8  h e  b e c a m e  a  c a n d i d a t e  t o r  t h e  S t a t e  S e n a t e .  H e  b e l i e v e d  
t h a t  i f  h e  c o u l d  g e t  a  h e a r i n g  f r o m  t h e  p e o p l e  h e  c o u l d  w i n .  ' ! o  
o b t a i n  t h e  h e a r i n g  h e  h i t  o n  a  n o v e l  e x p e d i e n t .  
H e  s e c u r e d  a  b r a s s  c a n n o n ,  e n l i s t e d  t h e  a i d  o t  s o m e  a r t t l 1 8 1 7  
r e c e n t l 7  d i s c h a r g e d  f r o m  t h e  ~. B e  s p o k e  i n  e v e e y  n e i g h b o r h o o d  
i n  t h e  d i s t r i c t .  
E a r l 7  i n  t h e  a f t e r n o o n ,  h i s  a r t i l l a r y  m e n  w o u l d  s e t  o u t  t o  
.  '  
t h e  m e e t i n g  p l a c e ,  a n d  a s  t h e  s h a d o w s  l e n g t h e n e d  t h q  w o u l d  o c c a a s i o n a 1 1 7  
u n l i m b e r  t h e i r  o r d i n a n c e  a n d  f i r  i t .  . l t  t h e  s c h o o l  o r  o t h e r  p l a c e  
o f  a p p o i n t m e n t  t h e y  w o u l d  c o n t i n u e  t h e  b o m b a r @ e n t .  J v e e y  o n e  f o r  
m i l e s  a r o u n d  c a m e  t o  s e e  t h e  c a n n o n .  B e x t  a n  e x c e l l e n t  g l e e  c l u b  
a p p e a r e d  a n d  s a n g  t h e  s t i r r i n g  p a t r i o t i c  s o n g s  o t  t h a t  d & T •  T h e n  
J u d g e  H u g h e s .  a p p e a r e d . •  H i s  s p e e c h e s  w e r e  s i m p l 7  w o n d e r f u l .  W h a t  
i s  u n u s u a l - v e e y  u n u s u a l  f o r  a  s t u m p  s - p e a k e r - - h e  n e v e r  r e - p e a t e d . .  ' O r .  
M c P h e a t e r a ,  a  g e n t l e m a n  o f  r a r e  c u l t u r e  a n d  f i n e  j u d g m e n t ,  t o l d  m e  t h l t  
h e  h e a r d  h i m  a t  l e a s t  a  d o z e n  t i m e 1  d u r i n g  t h a t  c a m p a i g n .  a n d  e a c h _  
s p e e c h  w a s  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  o t . h e r ;  t h a t  a l l  w e r e  c o n v i n c t n a ,  m o d e l s  
f i t  f o r  p u b l i c a t i o n ,  w i t h o u t  r e v i e w  o r  r e f o r m a t i o n .  T b q  a l l  a b o u n d e d  
i n  a r g u m e n t ,  s a r c a s m ,  w i t  a n d  b~r; w e r e  e l e g a n t ,  e n t e r t a i n i n g  a n d  
c a p t i v a t i n g .  B e  c a r r i e d  t h e  c o u n \ 7 ,  o r  c o u r s e . •  
' ! i  
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' f h e  l e g i s l a t u r e  o f  1 8 6 9  e l e c t e d  a  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t o r .  
J u d g e  H u g h e a  w a s  a n  a s p i r a n t ,  s o  w a s  C o l o n e l  C u m b a c k  o f  G r e e n a -
b u r g ,  w h o  w a s  n o m i n a t e d  a n d  e l e c t e d  L i e u t e n a n t  G o v e r n o r ,  w i t h  t h e  
t a c i t  u n d e r s t a n d i n g  a m o n g  c e r t a i n  p o l i t i c i a n s ,  t h a t  i s  t h e  e v e n t  
o f  a  R e p u b l i c a n  l e g i s l a t u r e  h e  w a s  t o  go/l~e U n i t e d  S t a t e s  S e n a t e .  
C o l o n e l  B e k e r  w a s  e l e c t e d  g o v e r n o r  a n d  h e ,  t o o ,  b a d  a s p i r a t i o n s .  
P r i o r  t o  t h e  c o n v e n t i o n ,  O u m b a c k  h a d  w r i t t e n  B a k e r - - a n d  a n  u n w i s e  t h i n g  
f o r  a  p o l i t i c i a n  t o  d o - - p r o p o s i n g  t h a t  h e  w o u l d  n o t  c o n t e s t  w i t h  
h i m ,  t h e  n o m i n a t i o n  f o r  G o v e r n o r ,  i f  h e ,  B a k e r ,  w o u l d  e u p p o r t  h i m  f o r  
.  
t h e  s e n a t e .  ' l ' o  t h i s  : B a l c e r  r e p l i e d  w i t h  c o n s i d e r a b l e  w a r m t h ,  d e c l i n i n g  
t o  m a k e  a r q  p r e - e l e c t i n g  c o n t r a c t s  a n d  s t i g m a t i z e d  t h e  p r o p o s a l  a s  
• i n d e c e n t  a n d  c o r r u p t . •  T h e  c a n v a s  w a s  s e r e n e ,  w i t h  a p p a r e n t l y  n o  
s e l f i s h  e n d •  t o  b e  a d v a n c e 4 .  C u m b a c k ,  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  s t r e e t ,  
w a s  a  • h u s t l e r " ,  s u c c e e d i n g  i n  g e t t i n g  t h e  c a u c u s  n o m i n a t i o n ,  w i t h  
e n o u g h  R e p u b l i c a n s  s t q i n g  a w q  t o  p r e v e n t  a n  e l e c t i o n .  A b o u t  t h a t  
t i m e  s o m e  o l d ,  o b s c u r e  D e m o c r a t ,  f r o m  o n e  o f  t h e  b a c k  c o u n t i e s  
o f f e r e d  a  v e r r  i n n o c e n t  l o o k i n g  • W h e r e a s  a n d  l e e o l u t i o n •  w h i c h ,  
t h o u g h  c o u c h e d  i n  e l e g a n t  l a n g u a g e ,  w a s  i m p r e s s i v e  i n  t o n e ,  c a l l i n g  
t h e  a t t e n t i o n  o f  t h a t  b o d y  t o  t h e  a l l e g e d  e x i s t e n c e  o f  t h e  c o r r e a -
p o n d e n c e  a n d  a s k i n g  t h a t  i t  b e  f u r n i s h e d  f o r  t h e  u s e  a n d  i n f o r m a t i o n  
o f  t h e  S e n a t e .  T h e n  t h e  d i s p l 8 1 '  o f  p 7 r o t e c h n i c s  l e g a n .  G o v e r n o r  B a k e r  
r e p l i e d  t h e r e  w a s  s u c h  a  c o r r e s p o n d e n c e ,  t h a t  i t  . w a s  p r i v a t e ,  a n d  
i n  w h i c h  t h e  p u b l i c  w a s  n o t  i n t e r e s t e d .  C - u m b a c k  c o i n c i d e d  w 1  t h  G o v e r n o r  
: S a k e r ,  i n s i s t e d  i t  w a s  n o t  c o q > r o m i s i n g ,  o r  h a r m f u l - ,  t h a t  h e  h a d  s u c h  
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a  h i g h  r e g a r d  f o r  t h e  G o w r n o r  t h a t  h e  c o u l d  n o t  t h i n g  o f  
e~rassing h i m  b y  a s k i n g  1 t 1  p u b l i c a t i o n ,  a n d  f i n a l l y  f a l l i n g  
b a c k  o n  t h i s  e x p r e s s i o n ,  " I  • h a l l  n e v e r  b r e a k  t h e  s e a l  o f  a  
p r i v a t e  c o r r e s p o n d e n c e ,  s o  h e l p  m e ,  G o d , •  w h i c h  h e  t h o u g h t  o u g h t  
t o  s e t t l e  1 t .  B u t  G o Y e r n o r  : B a k e r  w a 1  v e d  a l l  q u e a t l o n 1  o f  e t i q u e t t e  
o n  h i s  p a r t ,  s e n t  t h e  w h o l e  c o r r e s p o n d e n c e  t o  t h e  S e n a t e  w i t h  a  
c o l D D U l l i c a t i o n  t h a t  i t  w a s  s u b j e c t  t o  t h e  d i s - p o e a l  o f  C o l o n e l  C u m b a c k .  
l v e r y b o d y  w a n t e d  t o  k n o w  i t s  c o n t e n t •  a n d  t l i e  L i e u t e n a n t  G o v e n i o r  
w a e  c o m p e l l e d  t o  m a k e  i t  p u b l i c .  W h i l e  J u d g e  H u g h e s  t o o k  n o  a c t i v e  
p a r t  i n  t h e  m a t t e r ,  e v e r ; y b o d ) r  s a w  a n d  k n e w  t h a t  h e  h a d  d i r e c t e d  t h e  
w h o l e  p r o c e e d i n g .  T h e  l e g i s l a t u r e  b a l l o t e d  f r o m  d q  t o  d a ; y ,  t h e  
c a u c u 1  s t o o d  b 7  C u m b a c k ,  e n o u g h  R e p u b l i c a n s  s c a t t e r e d  t h e i r  v o t e s  
t o  p r e v e n t  a n  e l e c t i o n .  1 1 n a l l y  t h e  D e m o c r a t s  v o t e d  i n  a  b o d 7  f o r  
H u g h e s ,  b u t  e n o u g h  o f  h i s  c r o w d  s t i l l  s c a t t e r e d  t o  p r e v e n t  a n  
e l e c t i o n .  ! h a t  w a s  h i s  l a s t  h o p e .  H e  p r o c u r e d  t h e  d e f e a t  o t  C u m b a c k ,  
b u t  w a s  h i m s e l f  d e t . e a t e d .  S u b s e q u e n t l y  h e  w a s  v e r y  b i t t e r  t o w a r d  
s o m e  o f  h i •  R e p u b l i c a n  t r i e n d 1 ,  w h o  s t o o d  w i t h  h i m  i n  t h e  b o l t  b u t  
w e n t  b a c k  o n  h i m  o n  t h e  b a l l o t .  
B u t  t o r  h i s  u n f o r t u n a t e · p e r s o n a l i  t y  h e  w o u l d  u n d o u b t e d l y - b e e n  
S e n a t o r .  W h a t  m i g h t  h a v e  h a p p e n e Q . ,  t h e n  w e  c a n  o n l 7  s p e c u l  s t e .  H e  
w a s  t h e  e q u a l  o f  t h e  g r e a t e s t .  O n  s u c h  s m a l l  t h i n g s  b a n g  t h e  ! a t e  
o f  m e n  a n d  n a t i o n s .  
J u d g e  H u g h e s  w i t h  h i •  ~nificent i n t e l l e c t ,  h i s  g r e a t  l e a r n i n g ,  
w i t h  h i s  b o u n d l e s s  a m b i t i o n ,  w i t h  h i s  u n i m o e a c h a b l e  h o n e s t y  a n d  
·  1 ·  
. •  
' · .  
l  
~ 
~ " ·  -'  
, .  
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i n t e g r i t 7 ,  w i t h  h 1 1  a b i l i t y  a s  a  l a w r e r  a n d  1 t a t e 1 m a n ,  n e T e r  
r e a c h e d  a  p o a i t i o n  i n . t h e  s t a t e  o r  n a t i o n ,  c o m m e n s u r a t e  w i t h  h i •  
a t t a i n m e n t s .  H e  w a s  l a c k i n g  i n  t a c ' ,  • a •  d e n c i e n '  i n  d i p l o m a c y ;  h e  w a s  
a  D o r n  f i g h t e r ,  h e  c a r r i e d  h i s  w a r i · a r e  t o  t h e  b i n e r  e n d . ;  h e  
n e v e r  t e m p o r i s e d ,  h e  n e v e r  l e t  u p ,  c o n c i l l i a t i o n  w a s  n o t  i n  h i e  
D o c a t > U l a r y ;  h e  c o u r , e a .  n o  m a n ' •  r r i e n c l s J : U : p ,  r o r  t h e s e  r e a s o n s  h e  • a s  
n o  p o l i t i c i a n .  B e  undertoo~ t o  w i n  o n  h t m a 1 e r ,  h i •  p e r s o n a l i t 7  a n d  
t h e  m e r i u  o r  h i s  c a u s e , , . _  b y  b e n d i n g  t h e  h i n g e d  . k n e w w ,  p 1 8 1 ' i n g  t h e  
ayco~hant, o r  p a n d e r i n g  t o  t h e  c r o w d .  
I n  h i s :  l a s t  y e a r s  h e  w a e  J u d & •  o t  t h e  C o u r t  o r  C l a i m •  i n  
W a s h i n g t o n .  D e c e a s e d  O c t o b e r  2 4 ,  1 8 7 3 .  O n e  m o n t h  b e f o r e  h i •  
f i f t i e t h  b i r t b d . & T •  
J u d e •  H u g t i e a  w a a  1 u c c e a s r u l  a s  a  t e a c h e r .  W i t h  h i s  p r o r o u n d  
k n o w l e d g e  o r  the~law, b r i l l i a n t  m i n d ,  a n d  m a r v e l o u s  c o m m a n d  o r  
t h e  I n g l i s h  l & D & U a g e ,  i t  w a s  n o  d o u b t  a  p r i v i l e g e  t o  l i s t e n  t o  
h i •  l e c i u r e s .  ] ) u r i 1 1 g  J u d g e  H a g h e •  l a s t  y e a r ,  1 8 0 6 - l 8 b 7 ,  h e  h a d  a  
l e a v e  o f  a b s e n c e  a n d  J u d g e  A J n b r o s e  B .  C a r l t o n  a u t > B t i t u t e d  f o r  h i m .  
J u d g e  C a r h o n  w a s  t h e  f i r s t  a l u m i n u s  o r  I .  u .  L a •  D e p a r t m e n t  t o  
s e r v e  a s  o n e  o f  i t s  p r o f e s s o r s .  H a v i n g  g r a d u a t e d  w i t h  t h e  C l a s s  
o i ·  1 8 4 9 .  J u d g e  C a r l t o n  w a e  a l l O  a  s c h o l a r  a n d  p a i d  m c h  a t t e n t i o n  
.  ' - \  
t o  l i t e r a t u r e .  B e  w a s  t h e  a u t h o r  o t  t h e  b o o k  o n  t h e  l a w  o r  h o m i c i d e .  
i  
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C o l o n e l  J a m e e  R .  M .  B 1 7 a n t  
C o l o n e l  B r y a n t  w h o  1 u c c e e c 1 e d  J u d g e  ! J u g h e a  a s  P r o f e s s o r  
o t  L a w  i n  1 0 0 · 1 ,  w a s  b o r n  i n  P h i l a d e l p h i a ,  J u n e  2 5 ,  1 8 0 2 .  H e  
c a m e  f r o m  a n  o l d  f a m i ! 7 .  R e  w a s  e d u c a t e d  i n  t h e  s c h o o l s  o t  
P h i l a d e l p h i a .  S t u d i e d  l a w  i n  P e n n s 7 l v a n i a .  A f t e r  s e r v i n g  
i n  w a s . b . i n g i o n  i n  t h e - G e n e r a !  L a n d  o r n c e ,  · b e  f o l l o w e d .  t h e  
a d v i s e  o t  H o r a c e  G r e e 1 e 7  a n d  w e n i  W e s t .  S e t t l e d  f i r s t  i n  
C r a w t " o r d s v i U e .  L a t e r  l o c a t e 4  i n  W i l l i a m a p o r t .  S e r v e d  s e v e r a l  ·  : ·  · , s  
t e r m a  i n  t h e  G e n e r a l  . A . a s e m b l 7  a n d  w a a  a  m e m b e r  o f  t h e  C o n -
e t i t u t i o n a l  C o n v e n t i o n  i n  l 8 b 2 .  
C o l .  B 1 7 a n t  h a d  b e e n  a  m e m b e r  o f  t h e  B o a r d  o r  T r u s t e e s  t o r  
s e T e r a l  7 e a n l .  W h i l e  n o t  m u c h  m a t e r i a l  i n  r e g a r d  t o  h i m  1 8  
n o w  o a i l a b l e ,  h e  l l U B t  h a v e  b e e n  a  m a n  o r  a b i  1 1  t y .  H e  h a < t  t h e  
r e s p e c i  a n d  c o n f i d e n c e  o t  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d .  T h 8 1 '  
e i e c u d  h i m  ,~reasor o t  L a w  i n  1 B b · 1 ,  m a k 1 n g  h i m  a  w o r t . b l '  s u c -
c e s s o r  t o  J u d g e  M c D o n a l d  a n d  J u d g e  R o g . b e s .  
H e  s e e m a  t o  h a v e  b e e n  s u c c e s u u J .  a s  a  t e a c h e r .  H e  h e l d  
t h e  c o n f i d e n c e  a n d  r e s p e c t  o f  h i s  s t u d e n t s ,  s o m e  o t  w h o m  b e -
c a m e  d i s t i n q u i s h e d  l a 1 1 1 1 e r s  
W i t h  t h e  g r a d u a t i o n  o f  t h e ! . l a w  c l a s s  o r  1 8 5 8 ,  h e  d e l i v e r e d  
a n  a d d r e s s  t h a t  w a s  w e l l  r e c i e v e d .  T h e  s e n i o r  l a w  c l a s s  t o  
w h o m  i t  w a s  d i r e c t e d ,  a s k e d .  h i s  p e r m i s s i o n  t o  p u b l i s h  i t .  I t  
w a s  p r i n t e d  i n  p a q > . b l e t  t o r m  a n d  d i s t r i b u H c l .  
I a  1 8 6 1 ,  o n e  w e e . l e  a r u r  J ' t .  S u n p i e r  w a s  f i r e d  q > o n ,  w e  
r i n d  h i m  a t  h i s  f o r m e r  h o m e  a t  W i l l i a m s p o r t ,  I n d . i a n a ,  w h e r e  b e  
h e l p e d  r a i s e  a  c o m p a D T  o f  v~limteers a n d  w a s  e l e c t e d  t h e  r t r a i  
" '  
C a p t a l a .  ! h i •  c o q > & D T  w a s  a t t . a c . b e C i  t o  t h e  lO~A I n d i a n a  I n t a n t r 7  
- :  £  
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a n d  l a t e r  o n  ~17ant b e c a m e  L t .  C o l .  o !  t h a t  R e g i m e n t .  
H e  r e s i g n e d .  h i •  p a r t  a •  P r o ! e e s o r  o r  L a w  a n d  w a •  n o t  
t h e r e a r t e r  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  I n • t i t u t i o n .  
D n r i n g  h i •  s e r v i c e s  i n  t h e  8 1 " l l l T  h e  w a s  s e r 1 o u s 1 7  
w o u n d e d  i n  t h e  B a \ t l e  o f  R i c h  U o u n \ a 1 n  f r o m  t h e  e r r e c t •  
o r  w h i c h  h e  d i e 4 ,  Y e D r u a r 7  2 5 ,  1 8 6 6 .  
-
\  
~~,·"-t. 
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1 8 0 2 - 1 8 6 6  
T r u s t e e  o f  I n d i a n a  U n i v e r s i  + " y  f r o l ! l  ' . ' : a r r e n  C o u n t y , ·  1 8 5 4 - 5 9 .  
C c l o n e l .  
B o r n  i n  P h i l 8 . d e l p h i a ,  J - . . u 1 e  2 5 ,  1 8 C 2 .  H i s  a n c e s t o r s  w e r e  R e v o l u t i o n a r y  
s o l d i e r s .  H e  w a s  e e u c a t e d  i n  P h i l . ? . d e l r h i a  u . t  G r a y  a n d  ' . " ! y : i e '  s  
Ac~deh~' a n d  prep~red f o r  e n t r a n c e  i n t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a .  
A f t e r  c o m p l e t i n g  t h e  p r e l i m i r . a r y  s t u d i e s ,  h e  s t u d i e d  l a w ,  a n d  w a s  
a d ! : l i t t e d  t o  t h e  b ' . 3 . r  i n  1 8 3 5  b y  C h i e f  J u s t i c e  C r : : . . n c h .  F o r  s e v e r c . l  y e ' . l r s  
h e  h e l d  a  p o s i t i o n  i n  t h e  G e n e r r _ l  L 1 m d  O f f i c e  i n  V l a s h i L . s t o n ,  b u t  s u b -
s e c ; u e n t l y  r : i o v e d  t o  t h e  · . ' l e s t  a n d  s e t t l e d  a t  Crawfordsvi~le, I n d b . n a .  
N o t  l o n g  aft~I7iard, h e  w a s  e l e c t e d  t o  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  fro~ 
~.fontgo:nery C o u n t y  a n d  i n  1 8 4 4  w a s  n o n i n a  t e d  o n  t h e  ~·[hig t i c k e t  f o r  
· C o n g r e s s  b u t  w a s  n o t  e l e c t e d .  H e  a f t e r w a r d  r e p r e s e n t e d  1 ! - J a r r e r .  C o u n t y  
i n  t h e  L e g i s l a t u r e  f o r  s e v e r a l  t e r m s .  H e  w a s  a  me~ber o f  t h e  Constit~tional 
C o n v e n t i o n  w h i c h  m e t  i n  India~a;olis i n  1 8 5 1 .  I n  1 8 3 8  h e  w a s  a p p o i n t e d  
A i d e - d e - c r u : i p  t o  G e n .  J o h n  T~pton, w i t h  t h e  r~nk o f  m a j o r .  I n  1 8 5 6 - 6 1  
h e  w : i s  p r o f e s s o r  o f  l a v r  i n  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  A t  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  
r e b e l l i o n ,  h e  w a s  a : ! l o n g  t h e  f i r s t  t o  e n l i s t ,  a n d  w~s a p p o i n t e d  L i e u t e n a n t -
c o l o n e l  o f  t h e  T e n t h  I n d i a n a ;  a t  t h e  b a t t l e  o f  R i c h  M o u n t a i n ,  V a . ,  h e  
r e c e i v e d  a  w o 1 m d  f r o : :  t h e  e f f e c t s  o f  w~:ich h e  d i e d  F e b .  2 5 ,  1 8 6 6 .  H e  
w a s  e . .  W h i g  i n  p o l i t i c s ,  t i l l  1 8 5 6 ,  f r o : c  7 : h i c h  t i ! ! l e  o n  h e  ; 1 ' 2 s  a  F . e -
p u b l i c a n ,  a n d  a l w a y s  a n  u . n c c : a r r o : : i . i s i r . g  o p p o : : e n t  o f  s l a v e r y .  
- - - - - V / Y l i e :  H i s t o r y  o f  I n d i a n a  U n i v e r s i t y ,  p a g e  1 2 1 .  
J a o e s  R .  M .  B r y s n t  o f  ~illiansport w a s  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  I n d i a n a  a t  
t h e  nation~l c o u n c i l  o f  t h e  Y . n o a  N o t l : i n G  P a r t y  i n  P h i l a d e l r h i a ,  J u n e  5 ,  
1 8 5 5 .  
- - - - - I n d i a n a  M a g a z i r . e  o f  H i s t o r y ,  v o l .  1 8 ,  p a g e  1 8 7  
I n  c o . C T p a n y  w i t h  t h e  n o r t h e r n  d i v i s i o n  o f  t h e  : ; : a r t y ,  Indi~ns.
1
s d e l e g : : . . t c s ,  
S c h e y l e r  C o l f a x ,  • • •  J .  R .  I 1 1 .  B r y a n t  • • •  w i t h d r e w  f r o m  t h e  c o n v e n t i o n  
b e c c : . u s e  t h e  p l a t f o r m  d e f i r . i t e l y  p u t  t h e  p a . r t y  o n  r e c o r d  a s  f a v ' . ) r i r . g  t h e  
S o u t h  o n  t h e  s l a v e 1 · y  · : ; u e s t i o n .  
- - - - - I n d i a n a  M a g a z i n e  o f  H i s t o r y ,  v o l .  1 . 3 ,  p L - g e  2 6 3 .  
~e~~er o f  Ir.dian~ H o u s e  o f  Representc~tives, 2 3 ,  3 2 ,  3 3 ,  . 3 6  ( 1 8 3 8 ,  1 8 4 7 ,  
1 8 L , . 8 ,  1 8 5 1 )  
I n  1 8 5 6 - 6 7  C o l o n e l  J a . 1 l e s  R .  :.~. B r y a n t  b e c a n e  p r o f e s s o r  o f  l a w  l e a v i n g  
t h e  U n i v e r s i t y  t o  e n l i s t  i n  t h e  a r m y  i n  1 8 6 1 .  D u r i n g  f o u r  ye~rs o f  
t h i : :  t i . 1 1 e  h e  w a s  a  :'.!le~ber o f  t h e  b o a r d  o f  t r u s t e e s  f r o m  W a r r e n  C o u n t y .  
- - - - - W o o d b u r n :  H i s t o r ; , ·  o f  I n d i 3 . ! l a .  U n i v e r s i t y ,  p a g e  2 5 9 .  
7 . 1 : . e n  L~ 1 8 6 1  C o l o n e l  J .  R .  M .  B r J a n t  w e n t  i n t o  t h e  s e r v i c e  o f  h i s  
c o u n t r y ,  H e n .  G e o r g e  A .  B i c k n e l l  b e c u n e  p r o f e s s o r  o f  l~w i n  B r y a n t ' s  
s t e & d .  
- - - - - W o o d b u r n :  H i s t . O r ' /  o f  I n d i a n & .  U n i v e r s i t y ,  r a g e  2 6 3 .  
H O N .  J_f.._T\~S P . .  ~!:. l 3 T I ' L " . . N T  · ; ; : : _ s  b o r n  J u n e  2 5 ,  1 8 0 2 ,  3 . t  P h i l a d e l i = · h i : : . ,  P E c n n .  
H e  \ - : c . . s  e c u c a t e d  a t  t 1 : e  TJr.5..7e:.~::ity o f  P e n n s : , l v : : . n i a .  r.~[.rried D o r c r , s  G .  
: : ! . . = . . i s ,  :J.~,u,;ht2r c f  D . o b e : c t  E l l i s ,  c :  t ' . : - l e  T r : : : : : : o u r /  I k ; : ; : : . r t  : i . : : n t ,  ".'::...s:~:::,;to'.'1, 
: . c . ,  i n  lC~J. .  . .  ! ' · ' . o " " r o j  - , 7 . ; ; 3 t  ~n:: se~:le·:1 . 1 : .  8~:.::,":',)rds7·ille, I n d . ,  
:..~ ~335. .  .  .  ~:io··1c.=: - ' : , o  ~n:irrcn 8 o t : r . t : ; - i n  l8.:~3. ~as : : t  r::0:-'1b~r o :  t : : - i e  
GJ:t3t:..t·J.t.i.on~l ~OTI"7C!'1:ior. o :  1 B 5 C ,  ' "  . . .  n : .  "'~J ' / w - h J s e  ~::.~:_ng e f ' : ' o r t s ,  
I".1:::_~._n_:i. i s  l~.r6el;,' i!'.~ebtsd f o r  h e r  2 y s t 2 : : i  o f  c o _ ' 1 ' : J . 0 r l  s c h : : F l l s .  E e -
:t:l'S.:l>:::l"t·:;~ : i : . 1 i s  C : J : . m : , : l  : o u r  ti;:~es :~ : . ' 1 e  st~-~,3 LeG~zl·t:.,LU . .  C : .  •  •  •  A l \ · : r . y · s  
x :  f o e  s i d e  o f  t h . : >  · ; 1 3 s . : :  3 . . ' 1 C : .  op~)ressed, ~ener·'.)us, a  g o o d  d e b a t s r ,  a  
b r i l . L i a n t  c o n v e . c · s 3 . t i : m a l i s t ,  a  t r u 8  f r i 8 ! : i d ,  c i " : . i : : . 1 " n  a n d  Chrlst'~:i.'"1. 
- - - - - - - I l l u s t r a t e d  h i s t o r i c a l  a t l c c S  o f  ? i a r r e n  C o u n t y ,  I n d i a n ' . 3 . ,  1 8 7 7 ,  F - . : $ e  2 7 .  
S e e  c . l s = i :  H i s t · ' . ) r i c : ; . l  ~s::i~:::lets t : r  : S L - r , ' . ) r e  B ? . r c e .  n o .  1 .  C o l o : w l  J~es 
H .  M .  B r y : : . n t ,  F m L e r ,  I n d . ; _ . c . : n : : . ,  1 9 . J J .  
' n " ' V . ' ' 1 " '  J ·  8 S  ' P  U  (~-ir"+ .  . . , ,  T '  . , , . · e + i . · n · - )  l ! " . ' ' n - C n U - 1  O "  + h < = >  L > r e ' " ' - J e n +  
. o n  . .  . . 1 . . _ ' - i . . : . • . . : . . '  3 . J l  _  •  1 « 1 •  1
1  
. . . .  . . . ;  " "  , ,  ' . 1 _  . : . h e '  " " '  . . .  ; j •  - . £  C :  . . . . _  . L  u  _ .  . . o . .  t . > . . - ' l  v  
f o r ·  volurr~eers 7 1 ' 3 . S  n o  s o o n e r  r e c e i - r e : i  t h ; : : . n  t h e  c i t i z e n s  o f  : i i l l i r . : : s p o r t  
: : . n d  v i c i n i t y  w e r e  su.':!'.110ne~: t o  a s . : e : - : ; b l e  s . t  t h e  C o u r t  H o t ; . s e  t o  c o r . s i u e r  
h o : :  t h e  c r i s i s  s h o u l d  b e  m e t .  A c - : : : o r d i n g l y ,  a  l a r g e  c : - o ; · ; d  g a t h e : - e d  
c m  ; : " : . i . e s : i ' . l y  e v e n i n g ,  A . p r i l  1 6 ,  s n d  B .  S .  ; " [ h e e l e r ·  w : : ; , s  3.p~ointed c".':.:.:.....~::m 
: : : . : 1 : 1  Y . , e v .  ~Eller S e c r e t · . · . : c y .  T i i l l i s . . - n  P .  R h o d e s  c : : l l e d .  t ! ' l e  h o u s e  t o  
or~8:' a n d  s t J . " c a d  t h e  o b j e c t  . ' . ) :  t h e  ! ! l e o t i n i ; ,  " l . n d  : . h e n ,  a : - : ; i d  t h e  w i l d . e s t  
e : , t h u s i J . s : n ,  C o l .  B r y . i : . . n t  w : i . s  c a l l e d  o u t .  H e  d e l i v e r e d  1  t h r i l l i n g  
s~~ee~h, re·v~e·Nin~ t l 1 e  g r e r  . .  t  i s s u e s  b e : '  o r e  th~ _ p e o p l e ,  i n s : . s t i n g  t r . a t  
t : B  S o u t h  - . v a s  · n h o l l y  i n  t h e  · , r . c : i r . ; ,  3 . n C .  t h : ; . t  i t  w s . s  t h e  d u t y  o f  e v e r y  
b y E ' c l  :;c~n t o  ' 1 s s i s t  w i t ' . : .  r n i 5 h t  a n d  : : i e ' . : m s  i n  : ; : r e s e r v i n g  t h e  u n i o n  o f  
t : - . e  S t c . t e s .  A t  t h e  co~clusion o :  h i s  : r - e : : : - : s . r : Z : s ,  ' . ' l ' : - : i c h  w 2 r s  r e c e i 7 - s : i  
; ; - i : , : 1  p r o l o n e : ; e d  c h e e r s ,  h e  : : : o v e . 1  : . . . 1 1 : : : . : .  3 .  ~:.:.per b e  d:'~im u ; ; ,  c a l l i n g  f ' . ) r  
7J:~.L"1t.eers, a n d  t e n d e i · i n g  " : ; : h e i r  s e r v i c e  t : : >  t h e  G o v e r n o r  ' . ) . :  I n d . : . n n a .  
T h i s  , . T 1 s  : - l o n e ,  h i r r l s e i i ,  D r .  F .  ~':. T e b b 5 ,  J~r:cs P a r k  a n : l  H .  : · .  Do~·.ning 
:~r:;p:..:.ring t h e  p a p e r .  
( T h e  s e c o n d  w s . r  c . 1 e e t i n g . )  ' ' : ' h e  c i t i z e n s  a b [ . i n  asse~.1bled a t  t h e  
c . J u r t  h o u s e  ' ) l l  7 ! e d n e s d c i . y  n i t ; h t ,  A p r i l  1 7 ,  o n  w " . ' : . i c l - .  o c c : : . s i ' . ) n  t . " 1 e  
en".:.~cusi'.::sm c . . n d  l o y a : . t y  o f  t h e  : t J ! ' s v i o ; . i s  n e e t i n g  " N e r e  ; r e : . . . t l y  s u r p c . . s s e d .  
Benj~~in C r o N ,  a n  o l d  r e s i d e n t  o f  K e n t u c k y ,  J e s s e  H a r p e r ,  C o l .  Bry~nt 
e ; , n . : l  o " : . h e r s  w e r e  c a l l e d  o u t  • • •  O n  t h < : :  f o l l o  . .  v i n g  M o n d a y ,  A p r i l  2 2 ,  · n i t h i n  
s i x  d a y s  a f t e r  t h e  c c . 1 1  o f  t h  P r e s i d e n t  i i a s  r e c e i Y e d ,  t h e  c o m p c . . n y  
; E s  c o n p l e t e d  a n ' . 3 .  o r g a n i z e d ,  a n d  w a s  o n  t h e  t r t . . i n  b o u n d  f o r  I n d i ! r n a p o l i s .  
T h e  R e p u b l i c a n  s t a t e d  t ' h a t  t h e  c o : : : : i a n y  n u m b e r e d .  1 7 7  m e n ,  rs.n~ : : . . " 1 d  
f i l e .  J u s t  b e f o r e  t t . e : . r  d e ; . ' : : r t l . i . : : " e  t h e y  : : i e t  - : : . t  t h e  c o u r t  h r . i i . : . . s e  s . n d  
e 2 . . : ; c ' . : , 3 j  t : i . c ;  follcrN~.n; . ' J . : ' f i c e r s :  J : : : . 2 e s  R .  H .  B r y a n t ,  C a p t a i n ;  D i c k s o n  
Fle~in;, F i r s t  Lieutan~nt; L e v .  ~iller, S e c ' J n 1  Lieuten~nt. 
( T
1
- e  "~""p'-~ . . . . . . . .  · ' n · . : i  p , , , J . . , , r n  " " f  + i , . . e  r.r~rr""n " u · · r , . J - )  " " ' 1 , , . , , , ,  . , . , , r r e n  
. l i  'JV...~~ c . . . . . . 1 . - . _ : : , . o . J .  : : : _  . . . . . .  ~ . .  v u i . . . . .  . L  v  1 . . 1 . u .  . 1 a .  . . . , ,  •  · . J  ~ l . A . i ! >  •  ~i.._.. -~ct. . .  
' J u : : . r d a ,  C a . p t .  B r r : . n t ,  b e c z . . : : : i e  Co::-,~\s..ny B  o f  t h e  T e n t h  H e g i m e n t ,  ' t l h i c h  
r e : : i i e z v o u s e d  a t  Indiax1.~Joli s .  T h e  o r  g : : . n i z a  t  i o n  w e . s  s c a r c e l y  c o m p l e t e d  
e r e  C a p t .  B r - . r : . . n t  7 1 2 . S  CO''.l.."".lissi0~ed L i e u t : m u . n t  C o l o n e l  o f  t h e  r e 5 i : n e n t  
J . : ' : d  Dic~son F l e : : t i n z  · H a s  3 . p p . ' . ) : . n t 3 d  C a p t a i n  o f  C o " ' . ' j ) l ' l . . l ' J Y  B .  T h e  r e g i m e n t  
l ? . f t  Indi~naroli3 o n  t h e  1 9 t h  o f  J u n e ,  h a v i n g  b e e n  m u s t e r e d  i n  A p r i l  2 5 .  
I t  ; i o v e d  t o  W e s t  V i r e ; i n i u ,  ? . n d  e a r l y  i n  J u l y  p a r t i c p p s . t e d  i n  t h e  b a t t l e  
o f  R i c h  ~.lountain • • •  "  
- - - - - C o u n t i e s  o f  T . a r r e n ,  B e n t o n ,  J a s p e r  : : m d  N e w t o n ,  I n d : ; . a : : . 1 9 . .  H i s t o r i c : : . l  
a n : l  B i o t 7 : : . µ h i c 1 1 .  I l l u s .  ChicL,~O, 1 3 8 3 .  
1 1  
, f  
I I  
I i  
l  
l  
I n d . ,  L e d g e r - T r i b u n e  
n e s d a y ,  A u g u s t  4 ,  1 9 4 3  
I  U  
H I S T O R Y  
O F  
politic:i~~~- . .  H e  s e r v e d  Wrepr~-J b a t t l ;  : B ; ; a n t ,  .  - n o w  l i .  · e .  u t e n a n t . : . ' j  
I  .  I  s e n t a t i v e  f r o m  W a r r e n  c o u n t y . 1 _ n  c o l o n e l .  w a s ·  s e w r e l y  w o u n d e d . ·  
L
'  A  . . . . .  ·  s  R  • ' o ·  a l  t h e  . .  l e g i s l a t . u r e s  o f  18.~1. a n d  18~, . ·  _ F t e  i r i s  ~e ' . t o  -~!am_ t o ·  _ 1 1 . ·  
W  .  ,  ·  f f  f t  U  r e R . r e : r e n t a t i v e s  a t  t h a . : t  t i m e  b e i d g  ~mmtind ~ter,. l \ C , \ v e y e r ;  •  
•  
- - .  •  e l e c t e d  e a c h  y e a r .  .  .  w a s  d h . i s t e r e d  o u t  o f  t h e  s e r v i  
- - ·  ·  H e  ~as a c t i v e  i r t  t 1 i e  c 6 n s 1 1 t u - o n  A'.l1~t 6 .  l 8 6 l ,  l i t  t l i e  1 9 o s e ·  
B R  ~~T,;~.~E N~S O F  F.i:>n~! c .  onv..e~t!?.~ o . f  18~2, an,~ i t s _  ni~e.t~-:d~i v o l u _ n t e . e r  s e  . . r v i c e . i  
.  J b J i l \ f l l : l ( L . f : .  !l~~bbl- s e r y e d  _ _ _  a _  two"'.~e:y-.,~erm aft~r f11~ Tlj~ r e g n i f e n t  'Vy'~ ~-ot~tti!e<J. a t  
~ A T E D  I N - C L A S S E S  c o n s t i t u t i o n  w a s  adop~~- H e  w a s  o n c e  f o r  t h e  d t i r i t i o t i  bf~ w a r , c J :  
I  .  _ _  a p p o i n t e d  a  m e m b e r  o f  t h e  B o a r d  b u t  i t s  l i e u t e n a n t  c o l o n e l ,  b r o k e n  f  
.  ~he, de~l~~ion o f  i~e S c h o o l .  ~f i:if~~r~~t,e~s p r  Ihdfa.iia.~Uhiv,E!tS!t)'. - i n  h e a l t h ,  r e t u r n e d  t o  W i l l i a m s - '  
t a w  o f  I h i : l i a n a  U n i v e r s i t y  b ) '  t h e  s o o n  a f t e r w a r d s .  _  t n  185~. h e  W A S .  f l 9 r t .  ·  \  ·  .  
i n r o a d s  o f  w a r  o n  t h e  f a c u l t y  a n d  ~med - b y  . t h e  o t h e r  . .  t r u s . t e e s _  a s  H e  d i d  n o t  r e s u m e  h i s :  p o s t  •  
s t u d e _ n t  . r o l l s - f o r _ . _  t h e  f p µ r .  t . _ h . ·  t i m e  ? . e a n  _ o f .  t h e  L a .  w  S c h o o l  o .  f  t h e  U n - a s  d e a .  n  o f  t h . e  . U .  n i v · · -·  · _ . ·  l f l W ' .  · _  
i n  _1t~ h u . n i l r e d  . i e , a r s  o f  ~istory-::- i v e r s 1 t y ,  t ?  . .  f i . n  a  v a c a n c ! .  _  s~hoo1 a n < ; t  d i d .  ~o~ r e : : . "  "  ,·!?~~~. •  
b r i n g s  o u t  t h e  n a m e s  o f  . t h o s e  w h o  H e  . d e J ! y e t e ! 1  . _ f h e  c o m r r n m c e - h e  l{f~. H e  d i e ( l  i i : i  .  .  hj~_rt; ;  
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. A n t i - B e l l u m  f e r i o d  
I n  t h e  o l d  d 9 1 s ,  s t u d e n t s  r o o m e d  a t  p r i v a t e  h o m e s .  T h e r e  
w e r e  s e v e n  b o a r d i n g  h o u s e s  e s t a b l i s h e d  ee~eciall7 w i t h  a  v i e w  t o  
f u r n i s h i n g  m e a l s  t o  s t u d e n t s .  L i v i n g  w a s  c h e a p ,  g o o d  m e a l a  a n d  
a  c o m f o r t a b l e  r o o m  w a s _  r e a d i l y  o b t a i n a b l e .  
T h e  m e r c h a n t s  t h e n ,  a s  a l w a y • ,  h a d  a n  e 7 •  o u t  t o r  s t u d e n t  
b u s i n e s s .  R o o m s  w e r e  l e t  i n  a l l  p a r t s  o f  t h e  t o w n .  
T h e r e  w a s  n o  m a i l  d e l i v e 1 7  s o  t h e  p o s t  o f f i • e  w a s  a  s o c i a l  
c e n t e r .  h e e y  o n e  w e n t  t h e r e  f o r  h i s  m a i l .  
A n o t h e r  c u s t o m  w h i c h  p r e v a i l e d  i n  m . o o m i n g t o n  f o r  m o r e  t h m  
s i x t 7  7 e a r s ,  w a s  m e e t i n g  t h e  a f t e r n o o n  p a s s e n g e r  t r a i n .  S i n c e  
t h e  ! i r a t  o p e r a t i o n  o f  t h e  M o n o n  R a i l r o a d ,  t h e  a f t e r n o o n  t r a i n  
h a s  a r r i v e d  i n  B l o o m i n g t o n  a t - a p p r o x i m a t e l 7  f o u r  o ' c l o c k .  E v e 1 7  
o n e  i n  t o w n  i n c l u d i n g  s t u d e n t s ,  w h e n  n o t  o t h e r w i s e  e n g a g e d  w o u l d  
g a t h e r  a t  t h e  s t a t i o n  f o r  t h i s  t r a i n .  H e r e  o l d  a n d  y o u n g ,  r i c h  
a n d  p o o r  g a t h e r e d  t o  l e a r n  w h o  w a s  l e a v i n g  t o w n ,  w h o  w a s  r e t u r n -
i n g ,  a n d  t o  v i s i t , f l i r t ,  d t s c u a a · 1 a t e a t  n e w • ,  a n d  o c c a s i o n a l l y  t  
t r a n s a c t  a  l i t t l e  b u s i n e s s  a n d  o f t e n  t o  s e t t l e  ma~ o f  t h e  g r e a t  
p r o b l e m s  o f  S t a t e .  
A f t e r  t h e  t r a i n  l e f t ,  t h e  c r o w d  w i n d e d  1  t s  t o w a r d  t h e  p e s t  
o f f i c e .  H e r e  t h e  p e o p l e  s p e n t  a n  e n j o 7 a b l e  s o c i a l  h a l f  h o u r  
w a i t i n g  f o r  t h e  m a i l  t o  b e  s o r t e d .  T h e  grea~er p a r t  o f  t h e  m a i l  
f o r  B l o o m i n g t o n  w a s  c a r r i e d  b y  t h i s  t r a i n .  I f  1 o u  f a i l e d  t o  
m e e t  y o u r  f r i e n d ,  y o u r  n e i g h b o r ,  o r  y o u r  s w e e t h e a r t  a t  t h e  R a i l -
w a y  s t a t i o n  1  t  ·~· c e r t a i n  t h a t  y o u  c o u l d n ' t  f a i l  a t  t h e  p o s t  
o f f i c e .  
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T h e  t o w n  c o n t a i n e d  t h e n  a b o u t  t w o  thousan~ p e o p l e ,  t h e  
U n i v e r s i t y ,  w 1  t h  i t s  P r e p a r a t o r y  D e p a r t m e n t ,  L a w  S c h o o l ,  a n d  
v a r i o u s  f a c u l t 7  m e m b e r s  a d d e d  s o m e t h i n g  m o r e  t h a n  t h r e e  h u n -
d r e d  m o r e .  T h e  a d v e n t  o f  c i t 7  m a i l  d e l i v e r y ,  e n d e d  t h e  f e s t -
i v i t i e s  a t  t h e  P o s t  O f f i c e  a n d  a f t e r  t h e  a d v e n t  o f  t h e  a u t o -
m o b i l e  t h e  g a t h e r i n g s  a t  t h e  R a i l w a y  s t a t i o n  g r a d u a l l y  b u t  
s l o w l y  f a d e d  a w a y  w i t h  t h e  p a s s i n g  y e a r s ,  a n d  i s  r e l e g a t e d  t o  
t h e  v a s t  r e a l m  o f  t h e  t h i n g s  t h a t  w e r e .  
T h e s e  c u s t o m s  w e r e  m o s t  c o n d u c i v e  t o  a  c l o s e  c o m p a n i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  t o w n .  
A  g r e a t  m a n y  stud~nts 
h  . ; , L ; t . . . U . ,  
m a r r i e d  B l o o m i n g t o n  g i r l s ,  a  c u s t o m  w h i c h  w e  a r e  h~PY't1 s t i l l  
c o n t i n u e s ,  u n i n t e r r u p t e d l y  i n t o  t h i s  p r e s e n t  d a y  w i t h  i n c r e a s i n g  
t r . e q u e n c y ,  a n d  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  i n c r e a s e  o f  e l i g i b l e s ,  
b o t h  m e n  a n d  w o m e n .  C o - e d u c a t i o n  h a s  b e e n  o f  i n e s t e e m a b l e  
v a l u e  a s  a  s t i m u l u s  i n  t h i s  r e g a r d .  
I n  t h e s e  a n t i  b e l l u m  d a y s ,  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  d r e w  a  
l a r g e  n u m b e r  o f  s t u d e n t •  f r o m  t h e  S o u t h .  T h i s  w a s  d u e  t o  t h e  
i n f l u e n c e  o f  n r .  W y l i e  a n d  o t h e r  e a r l y  m e m b e r s  o f  t h e  f a c u l t y .  
A  f e w  o f  t h e m  w e r e . f o u n d  i n  t h e  L a w  S c h o o l ,  b u t  n o t  m a n y .  
T h e r e  h a s  a l w a 7 8  ' b e e n  a  f e w  s t u d e n t s ,  s o n s  o f  w e a l  t e y  
p a r e n t s ,  t o o  w e l l  s u o n l i e d  w i t h  m o n e y ,  w h o  c u t  a s  m u c h  o f  a  
d a s h  a s  t h e  e n v i r o n m e n t  w o u l d  o e r m i t .  T h e y  w e r e  t h e  e n v y  o f  
t h e i r  ~ellow s t u d e n t s  u n t i l  i n  a f t e r  y e a r s  a g e  a n d  e x p e r i e n c e  
d e m o n s t r a t e d  t o  t h e m  h o w  u n f o r t u n a t e  s o m e  o f  t h e s e  y o u n g  
r e a l l y  w e r e .  
, . .  
. .  
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I n  t h e  e a r l y  d i q s  t h e  r e a l  s p o r t s  c a m e  f r o m  t h e  S o u t h .  T h e s e  ·  
Y O " C l l l &  m e n  w e r e  f r o m  t h e  f i r s t  f a m i l i e s ,  b o t h  a r i s t o c r a t i c  a n d  
w e a l t b T .  I t  w a s  n o t  u n c o m m o n  f o r  t h e m  t o  b r i n g  t h e i r  p e r s o n a l  
e e r v a n t s  w i t h  t h e m ,  a  s l a v e  b o y ,  a b o u t  t h e  a g e  o f  h i s  y o u n g  m a s -
t e r .  H i s  d u t y  w a s  t o  s e r v e  t h e  y o u n g  m a n  i n  e v e r y  m a n ,  a c t i n g  
a s  h i s  v a l e t  a n d  s e r v a n t .  
T h e s e  s e r v a n t s  w~re i n t e l l i g e n t ,  y o u n g  n e g r o e s .  T h e y  w e r e  
f r e e  b y " #  o f  t h e i r  e 1 , l t r y  i n t o  t h i s  s t a t e .  T h e y  r c r e l y  t o o k  
a d v a n t a g e  o f  t h i s  n r i v i l e g e .  A 1 J  a  r u l e  t h e y  s t a y e d  w i t h  t h e  
. . . . . . .  .  .  
,  y o u n g  m a s t e r  u n t i l  h e .  w a s  r e a d y  t o  r e t u r n  h o m e ,  a n d  w e n t  b a c k  
s o u t h  w 1  t h  h i m  •  
- 6 0  
O u r  n o r t h e r n  f r e e d o m ,  a s  t h e y  o b s e r v e d  i t ,  w a s  n o t  e n t i c i n g  
~ ~ 
~a. t o  l u r e  t h e m  f r o m  t h e  o l d  n l a n t a t i o n  b a c k  i n  " ' ) i x i e  •  
.  - : -
A  l a r g e  n u m b e r  o f  t h e  g r a d u a t e s  p r i o r  t o  t h e  C i v i l  ~ar d i s -
t i n g a i s h e d  t h e m s e l v e s  a s  j u d g e s ,  l a w y e r s ,  a n d  i n  o t h e r  l i n e s .  
C o n s i d e r i n g  t h e  s m a l l  t o t a l  numb~r o f  a l u m n i  i t  i s  s u r p r i s i n g  t o  
n o t e  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  t h e m  w h o  s u c c e e d e d .  
S a m u e l  H .  B u s k 1 r k  w a s  a  S u p r e m e  C o u r t  J u d g e .  W i l l i s  A .  
G o r m a n  a  U n i o n  G e n e r a l  a n d  G o v e r n o r  o f  M i n n e s o t a ,  a n d  a  n o t e d  
l a w y e r .  M o r t o n  c .  H u n t e r  w a s  a  s u c c e s s f u l  j u r y  l a w y e r ,  a  B r i g -
a d i e r  G e n e r a l  i n  t h e  C i v i l  w a r  a n d  m e m b e r  o f  C o n g r e s s  f o r  s e v -
a r a l  y e a r s .  W i l l i a m  W .  C a r s a n  w a s  a  J u d g e .  C o l .  W i l l i a m  c .  w n -
s o n  w a s  a n  a b l e  l a w y e r ,  a  C o l o n e l  i n  t h e  u n i o n  a r m y  a n d  a n  o r a t o r  
o f  m o r e  t h a n  s t a t e  w i d e  r e p u t e .  
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A m b r o s e  B .  C a r l t o n  w a s  C i r c u i t  J u d g e .  R o b e r t  H .  M i l r o y  w a s  a  
s u c c e s s f u l  l a w y e r ,  h e l d  m a n y  G o v e r n m e n t  an~ointments a n d  w a s  a  
M a j o r  G e n e r a l  i n  t h e  C i v i l  w a r .  C o l o n e l  C a v e n s  w a s  a  s u c c e s s f u l  
l a w y e r  a n d  c o l o n e l  i n  t h e  C i v i l  W a r .  J u d g e  W o l f e  o f  N e w  A l b a n y ,  t o  
m e n t i o n  o n l y  a  f e w  o f  t h e  f i r s t  t e n  y e a r s  o f  t h e  l a w  1 ) : t n a r t m e n t .  
J o h n  D a r r o c h  o f  t h e  c l a s s  o f  1 8 4 6  s h o u l d  n o t  b e  d i s r e g a r d e d  
e n t i r e l y .  H e  w a s  t w i c e  m a r r i e d  a n d  t h e  f a t h e r  o f  n i n e t e e n  c h i l d r e n .  
I t  w a s  b u t  n a t u r a l  t h a t  I n d i a n a ' s  s o n s  s h o u l d  b e  f o l l l l d  v o l -
· u n t e e r i n g  i n  t h e  a r t e y "  a f t e r  F o r t  S u m p t e r ,  m a n y  o f  t h e m  d i s t i n g u t s h e d  
t h e m s e l v e s  a s  s o l d i e r s  a n d  r o s e  t o  c o n s o i c u o u s  r a n k s .  A  f e w  h a v e  
b e e n  n o t i c e d .  S e v e r a l  o f  I n d i a n a ' s  s o n s  s e r v e d  i n  t h e  C o n f e d e r a t e  
A . r t e y " .  B e i n g  o f  S o u t h e r n  o r i g i n ,  t h a t  w a s  t o  b e  e : r o e c t e d .  
T h e  m o s t  s t r i k i n g  p r o o f  o f  t h e  f r a t r a c i d a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  
g r e a t  c o n f l i c t  i s  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  s t o r y  o f  t h e  C o x  B r o t h e r s .  
T h e y  w e r e  n a t i v e s  o f  O r a n g e  C o u n t y ,  I n d i a n a ,  b o r n  o n  t h e  f a r m  
f a m o u s  n o w  a s  C o x • s  W o o d s  a n d  h e l d  b y  t h e  S t a t e  C o n s e r v a t i o n  n e p - .  
a r t m e n t .  
J o s e p h  a n d  J e s s e  w e r e  t w i n  b r o t h e r s .  J o s e n h  g r a d u a t e d  w i t h  a n  
L L B  d e g r e e  i n  1 8 5 4 ;  w e n t  t o  s e t t l e  i n  T e x a s ,  a n d  l a t e r  w a s  M a j o r  o f  
t h e  T e x a s  C o n f e 1 e r a t e  C a v a l r y .  
J e s s e  T .  C o x  s e r v e d  i n  t h e  U n i o n  A r m y  a n d  a f t e r  t h e  w a r  h e  g r a d -
u a t e d  f r o m  t h e  L a w  D e p a r t m e n t  w i t h  t h e  C l a s s  o f  1 8 6 8 .  L a t e r  t h e  
b r o t h e r s  w e r e  u a r t n e r s  a t  P a o l i ,  I n d i a n a ,  w h e r e  t h e y  e n g a g e d  i n  v a r -
i o u s  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s  u n t i l  1 8 8 0  w h e n  J o s e p h  r e t u r n e d  t o  r y a l l a s ,  
T e x a s  w h e r e  s u c c e s a f u l l y  h e  p r a c t i c e d  l a w . f o r  s e v e r a l  y e a r s .  
I n  t h e  d e c a d e  i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  t h e  C i v i l  ~ar t h e r e  w e r e  
s o m e  s i x t y  f i v e  g r a d u a t e s  o f  t h e  t a w  T ) e p a r t m e n t .  M a n y  o f  t h e m  s e r v e d  
i n  t h e  a r n v  a n d  n o t  a  f e w  h e l d  h i g h  p l a c e  a s  l i • e  o f f i c e r s ,  i n c l u d i n g  
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M a j o r  C o x ,  h e r e t o f o r e  m e n t i o n e d ,  a n d  S t e p h e n  T h r a s h e r ,  a  L i e u t e n a n t  
C o l o n e l ,  b o t h  o f  w h o m  w e r e  i n  th~ C o n f e d e r a t e  A : r m y .  C o x  w a . B  a  
n a t i v e  H o o s i e r ,  w h i l e  T h r a s h e r  w a s  a  K e n t u c k i a n .  
~ 
e = =  O s a r  ~- ermm,~r;.,. ~ ·~.· o~~~r,·~~~c~k&!1a!!';1 
. . _  .  d i s c o u r s e  t o  t h e  V c l < f u a t m g  c l a s s .  H i f  
·  i  t e x t ,  W i l l •  " . A n d  P h a r a o h  c a l l e d  J o s e p h " . t  
P R L Y  
D A Y  
r o M M r 1 1 c c 1 1 E K J  . .  ~na~.ZATHNA:TH-PA-A-N-E-AH.': F~. 
I I  [ f t  [ I l l  ~,.rather u n i q u e  t e x t  t h e  D r . ,  u 1  h i l  
.  _ _  , , ,  . .  _ . ,  R S "  ·  - ,  u 1 q a l  µ : i a j t e r l y  u d  i m p r e s s i v e  ~
.  - - ·  -
1  
d i s e u S s e c i ' t h e  ~tia1a o f  a  l e a d s r f ;  Q C  
A T  I N D I A N A  U m '  ,  f l  ~~e·o tW··rm~d01 deci~~ 
- . .  / > q ,  _ _  ~~;~>.i · , , _  ·  ; o f  c h i m c t e r ,  i n  o r d e r  t o  a c c o m p l i s h  a n y -
.  • t . '  ·  ·  :  t h i a g  ~ineatly g o o d  o r  g r e a t ,  t l l l d  t o  
O l d  ~a!ler G i v e s _  ~alls o f  c o n s t i t u t e  o n e  a  L e a d e r  i n  S o c i e t y . "  
' G n i d u a t i B i  E x e r c l a e t O f  1 8 5 7 .  · T h e  D r .  w o r e  o n  t h i s  o c c a s i o 1 1  a  s o r t  o f  
·  •  ' " (  .  ,  _  ,  T o g a ,  o r  e c c l e s i a s t i c a l  g o w n  a n d  s u r p l i c e ,  
' , - - - - - ·  - ·  " 3 '  ·  w : i i c h  a d d e d  t o  h i s  d i g n i t y  o f  a p p e a r a n c e .  
O n e  o f  l n d i a l l a  Uni~ty's e a r l y  M o n d a y  n i g h t  H o n .  R .  W .  T h o m p s o n ,  
c o m m e n c e m e n t s  i s  d e s c n o c d  i n  t h e  f i l e s  o f  T e r r e  H a u t e  d e l i v e r e d  a n  a d d r e s s  
: o f  t h e  I n d i a . 1 a p o l i s  S e n t i n e l  o f  A u g u s t  b e f o r e  t h e  P h i l a m a t h e a n  L i t e r a r y  S o c i e t y .  
1 3 ,  1 8 5 i .  T h e  f o l l o w i n g  c o m m u n i c a t i o n  H i s  t h e m e  w a s  t h e  p r i n c i p l e s  w h i c h  d e -
t o  t h e  S e n t i n e l  s e n t  i n  f r o m  B l o o m i n g t o n  v e l o p  t h e  p r o g r e s s  o f  c h r i s t i a n i t y  a 1 1 d  
w a s  p u b l i s h e d  i n  t h a t  p a p e r  f i f t y  s i x  y e a r s  i v i l i z a t i o n .  A n y  o n e  w h o  h a s  · h e a r d  
a g o  a n d  i s  o f  e s p e c i a l  i n t e r e s t  n o w :  ·  D i c k  T h O t n p & o n ,  w i l l  n o t  s o o n  f o r g e t  h i s  
I N D I A N A  U N I V E R S I T Y - C O M ·  m  a n d  ~11elf-possessed m a n n e r ,  h i s  
M E N C E M E N T  E X E R C I S E S  u e n c y ,  a n d  e l o q u e n c e  o f  t h o u g h t ,  a n d  
B l o o m i a g t o n ,  A u g .  7 t h ,  1 8 5 7 .  t  t h e  s a m e  t i m e ,  f o r c i b l e  a n d  e l e g a n t  
E d i t o r  S e n t i n e l - D e e m i n g  i t  a  m a t t e r  p : t u r e  a n d  m o d e  o f  d e l i v e r y .  
o f  i n t e r e s t  t o  t h e  r e a d e r t  o f  t h e  Sen~el L _ T u e s d a y  a t  9  o ' c l o c k  A .  M . ,  t h e  M a s t e r ' s  
t b . r o u g h o u t  t h e  S t a t e  t o  b o w .  9 0 t n e t 1 u n g  o r a t i o a  w a s  a d d r e s s e d  t o  t h e  A l u m . 1 i ,  b y  
. o f  t h e  i n t e r e s t s  a n d  P J c i s p e r i t y  o f  o u r  J o h n  W .  F o s t e r ,  E s q . ,  o f  E W J l S v i l l e .  
£ i t a t e  U n i v e r s i t y  a t  t h i 1 1  t i m e ,  l  8 s k  ~m . A t  t e n  o ' c l o c k  v i s i t o r s  p o u r e d  t n  b y  h u n -
\ n  a  c o r n e r  o f  y o u r  c o l u m n s  t~. • Y :  a  d r e d ! I  o n  t h e  c a r s ,  a n d  t h e  o r d e r  o f  O d d  
, f e w  w o r d s  a b o u t  ~t:' ~t _ _  F e l l o w s  f o r m e d  i n  p r o c e s s i o n  a t  t h e  d q : > o t ,  • .  
t l W ; ,  t l l e " A t h e n s  o f  Indiana..·,~ t h i s  a . i d  m a r c h e d ,  p r e c e d e d  b y  t h e  N e w  A l -
, . _  ~ f i i : l > t - C o m m e n c e m e a t  h t : l d  ~ ! h e  E n y  a 0 0  B l o o m i n g t o a  S a x e  H o r n  B a n d s ,  
' n e w  C o l l e g e  b u i l d i n g - ,  a n d _  t h e  ~twg o  a  ~ n~r t h e  r e s i d e n c e  o f  J u d g e  
c l a s s  a  l a r g e r  o n e  t h a n  h a s  b e f o r e  g o n e  u g h e s ,  w h e r e  ' t h e  . A n n i v e r s a r y  o f  t h e  
) w t  o f  i t s  w a l l s ,  to~ w i t h _  t h e  ! A c r e a s - Or~r .  w a s  c e l e b r a t e d ,  a n d  a . a  a d d r e s s  
n , .  p o p u l a r i t y  ·  o f  t h e  l ' 1 s t i t 1 1 . t ! O n  ~n~ i v e r e d  b y  ~· B .  J o c e l y a .  A t  2  
i t i  F a c u t j ,  w e r e  c i r c u m s t a a < ' , e &  w h l < : h _  o ' c l o c k ,  i n  t h e  c o l l e g e  c h a p e l ,  w a s  h e l d  
c o n t n b u t e d ' l a r g e } y  t o  r a i s e  p u b l i C  e x p e c t a i  t h e  A n n i v e r s a r y  o f  t h e  S o c i e t y  o f  B e t a  
i i o n  i n  B l o o m i n g t o n  a n d  a m o n g  i t s  n u m e r = I  T h e t a  - P i ,  a  s e c r e t  l i t e r a r y  a s s o c i a t i o n ,  
t , i n ;  f r i e n d s  e l $ C W h e r e ,  t h a t  w e  w e r e  t o  h a v e  c o n n e c t e d  w i t h  m o s t  o f  o u r  c o l l e g e s  i 1 1  
a ·  " B i g  T i m e "  o n  t h i s  o c c a 1 i o n .  N o r '  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  A t  n i g h t  H Q l l .  C y r u s  
w e r e  w e  d i s a p p o i n t e d .  L .  D u n h a m  a d d r e s s e d  t h e  A t h e n i a . 1  
H a v i n g  s e c u r e d  m y  q u a r t e r s  a t  t h e  S o c i e t y .  
W o r l e y  H o u s e ,  a  h o t e l  b y  t h e  w a y ,  w h e r e  - W e d 1 1 e s d a y  m o r . . i i . - i g ,  t h e  c o m m e n c e -
i h e . r O O l l ) S  a r e  m u c h  b e t t e r  t h a n l h e  "grub,'~ m e . a t  e x e r c i s e s  ~-ll a t  e i g h t  o ' c l o c k .  
· a n d  t h e  p o r t e r  m o r e  a c c o m m o d a t i n g  t h a n  T h e  c l a s s  b e i n g  l a r g e - 1 8  i n  n u m b e r - I '  
t h e  l a n d l o r d ,  I  S ' . l U i e d  o u t  o n  F r i d a y  n i g h t ;  t h e  d a y  w a s  d i v i d e d  i n t o  a  f o r e n o o n  a n d  
J~ly 3 1 s t ,  t o  w i t n e s s  t h e  e x h i b i t i o n  o f  t h e  a f t e r n o o n  s e s s i o . 1 .  T h e  d a y  w a s  p l e a s a i 1 t _  
" M o d e l  S c h o o l ' ' .  c o J l J l e c t e d  w i t h  t h e  a n d  t h e  l a r g e  a a d  w e l l  v e a t i l a t e d  c h a p e l  
coll~. t a k e  p l a c e .  T h e  e x e r c i s e s  o f  w a s  c r o w d e d  t o  i t s  u t m o s t ,  a 1 1 d  h u n d r e d s  
-~ j u v e n i l e s  w e r e  i n  a  h i g h  d e g r e e  i n t e r 1  w e r e  u n a b l e  t o  g e t  a  s e a t .  T h e  p r o g r a m m e  
e s t i n g ,  a n d  r e f l e c t e d  m u c h  c r e d i t  o n  t h e  w a s  o p e n e d  i . n  t h e  m o r n i n g  b y  a  L a t i n  
' t e a c h e r ,  M r .  R i d d l e ,  a s  w e l l  a s  g i v i l l i !  S a l u t a t o r y ,  a n d  a f t e r  d i n n e r  b y  o n e  i n  
, t i s f e c t i o n  t o  t h e  p a t r o n s .  O p  , S a , ! J l r d a )  G r e e k .  T h e  a d d r e s s e s  o f  t h e  e n t i r e  c l a s s  
, , . ·
1 1 1
· · · ; g h t ,  f o l l o w . i a g ,  a .  n .  a d  . .  d r e s s .  w a s  . .  d e l i : 1 w e r e  g o o d ,  a n d . ·  s o m e  w e r e .  d e c i d e d l y . ·  
b y - a  m e m b e r  f r o m  e a c h  o f  . t h e  li~e f i n e ,  e x h i b i t i n g  a  g e n u i n e ,  t a s t e  an~ _  
~iID~ t 9 .  ~.~i<>r ~~ . <  . . . .  _  a b i l i t y  w h i c h  c o u l d  n o t  b e  m a d e  t o  ~Id ·  
' . t h e  p a l m  o f  s u p e r i o r i t y  t o  a . a y  c o l l e g e  l '  
~East o r  W e s t ,  a n d  w a s  a  b r i l l i a n t  a n d  
p o w e r f u l  p r o o f  o f  t h e  h i g h  s t a n d a r d  
; p f  Ji-99!~ ~_it_ 8:11~ Ji~~. inst~tutioas'. 
t  ' M a a y  ·  d i s t f o g u i S h e d  v i s i t o r s  w e r e  p r e s ·  
· : e n t ,  a m o n g  w h o m  I  n o t i c e d  h i s  E x c e l -
! J e n c y ,  G o v e r n o r  W i l l a r d ,  H O J \ .  J .  L .  
f R o b i f t a o n  a n d  H o n .  G e o .  P .  D u n 1 1 ,  w i t h  
; m l l l l Y  e m i n e n t  m i n i s t e r s ,  e d i t o r s ,  t e a c h e r s  
a n d  s t r a n g e r s  f r o m  a U  p a r t s ,  w h o s e  n a m e s  
I  h a v e  n o t  r o o m  t o  g i v e .  T h e  d e g r e e s  
w e r e  c o n f e r r e d  a n d  d i p l o m a s  a w a r d e d  
b y  D r .  D a i l y ,  t h e  P r e s i d e n t ,  d r e s s e d  i n  
J i j . s  e c c l e s i a s t i c a l  r o b e s ,  w h i c h  d o s e d  t h e  
) ( e r e m o n i e s  o f  t h e  a f t e r n o o 1 1 ,  a n d  n e v e r  
, d . i d  e i g h t e e n  y o u n g  m e n  g o  o u t  f r o m  t h e  
w a l l s  o f  a  c o l l e g e  w i t h  g r e e n e r  l a u r e l s ,  
k i s i d e r  w i s h e s  o r  b r i g h t e r  h o p e s .  T h e  '  
~~i~y.of A l u m n i  h a d  a  s u p p e r  a n d  l e v e e  
i n  Helt~'S: · , H a l l ·  a i  n i g h t ,  w h e r e  w e r e  
c r o w d e d  t~ther t h e  F a c u l t y ,  B o a r d  o f  
tru~ 8 J l d : t h e  t a l e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  
~:With,· . t h e  ~AlutiUlt c~ude.nts · . a n d  l a d i e s ,  
o o m p r i s i n g  t h e  y o u t h ,  b e a u t y  a n d  w i t  o f  
B l o o m i n g t o n .  A  s u m p t u o u s  f e a s t  h a d  
b e e n  p r e p a r e d .  o f  w h i c h  a l l  p a . r W < > k ,  a s i d e  
\
f r o m  t h e  " f e a s t  o f  r e a s o n i n g  . a n d  f l o w  o f  
S < > u l "  .  w h i c h  f o l l o w e d  i n  t h e  s h a p e  o f  
t o a s t s ,  a n d  w i t t y  · a n d  s i d e - s p l i t t i n g  r e ·  
s p o n s e s •  E l e v e n  o u t  o f  . t h e  g r a d u a t i n g  .  
c l a s s  w e r e  o f  t h e  " r e b e l s "  o f  A s b u r y ,  w h Q  
"  l e f t  t h a t  i n o t i l u d o n  i a "  t h <  d i f f i c u l t y  i a . t  I  
-
~··-
W i n t e r  a n d  e n t e r e d  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  ,  
& n d  f r o m  a ,  h i n t  i n  o n e  o f  t h e  t o a s t s ,  i t  
f i t i g h t  b e  i n f e r r e d  t h a t  B l o o m i n g t o n  w i l l  .  
J o s e  m o r e  t h a n  o n e  o f  h e r  f a i r  d a u g h t e r s  
t h i s  i f l a l r s i O J I .  o f  " N o r t h e r n  V a n d a l s " .  
• •  f e e t i y i t y  w a s  l r e p t  u p  t i l l  a  l a t e  h o u r  
' ·  .  •  y o W l l  f o l k s ,  w h e n  a l l  r e t i r e d ,  s o m e  
i \ 0 . - . l k i l a t h e  b r i g h t  m o o n l i g h t  a n d  l i a t t n  
t o  s w e e t  t e r a n a d e s  a n d  s o m e  " t o  s l e e p · ·  
' p e r c h a n «  t o  d J e 3 l l l · "  T h u s  ~ o n e  
! J I .  . t : l \ e  m o s t  i J l t e r e S l i B g  c o l l e g e  c o m m e n c e ·  
-~ e v e r  h e l d  i n  t h e  S t a t e .  a n d  a u g u r s  
u n i C h  f o r  t h e .  f u t u r e  p r O l l p e r i t y  o f  o u r  
~te U~ive(Sity. . , n  ·  
·~Y l~ a n d  ~Uy t h e  I n d f t ·  
a.fta/Uni~ ' s e e  many~· c 0 U e g e  
.  , . , I ' , · : · · ·  
~"'(:~-~''tiidi;u;a·Daily · · S t a . w · .  
~ti.riel, A i J g u s t  1 3 ,  1 8 5 7 .  
'  
i  
. .  
;  
r  
!  
· '  
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J u d & e  G e o r g e  A .  B i c k n e l l  
J u d g e  B i c k n e l l  w a s  b o r n  i n  P h i l a d e l p h i a  i n  1 8 1 7 .  H e  c a m e  f r o m  
a n  o l d  a n d  d i s t i n g u i s h e d  f a m i l y .  H i s  e d u c a t i o n a l  a d v a n t a g e s  w e r e  
e x c e p t i o n a l  f o r  h i •  d & ¥ •  H e  g r a d u a t e d  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
P e n n s y l v a n i a  i n  1 8 3 1  a n d  i n  1 8 3 4  r e c e i v e d  t h e  d e g r e e  o f  A . M .  f r o m  
t h e  s a m e  i n • t i t u t i o n .  C h o o s i n g  t h e  l a w  a s  a  p r o f e s s i o n  h e  e n t e r e d  
Y a l e  C o l l e g e  p d  g r a d u a t e d  f r o m  t h a t  i n s t i t u t i o n .  
R e  l o c a t e d  a t  S c o t t s b u r g ,  I n d i a n a  i n  1 8 4 6 .  
I n  1 8 4 6  h e  w a s  e l e c t e d  c o m n o n  P l e a s  P r o s e c u t o r  a n d  i n  1 8 5 0  
P r o s e c u t i n g  A t t o r n e 7  f o r  t h e  J u d i c i a l  C i r c u i t .  H e  h e l d  t h i s  p o s -
i t i o n  f o r  2 4  7 e a r s ,  a n d  m a d e  a  m o s t  e n v i a b l e  r e c o r d  a s  C i r c u i t  
J \ l d & e .  
I n  1 8 6 1  J u d g e  B i c k m l l  w a s  c h o s e n  P r o f ' e s s o r  o f  L a w  a t  I n d i a n a  
U n i v e r s i t 1  a n d  f i l l e d  t h a t  p o s i t i o n  u n t i l  1 8 7 0 .  J u ! g e  B i c k n e l l  h a d  
a  p r o : t o i m d  k n o w l e d g e  o f  t h e  l a w ,  a n d  a s  a  t e a c h e r  h e  w a s  e q u a l l 7  
s u c c e s s f u l  a s  o n  t h e  b e n c h .  
I n  1 8 7 6  h e  w a s  e l e c t e d  t o  C o n g r e s s  a n d  s e r v e d  c r e d i t a b l y  f o r  f o u r  
; y e a r s .  
I n  1 8 8 1  h e  w a s  a p P o i n t e d  t o  t h e  S u p r e m e  C o u r t  C o m n i s s i o n  o f  
I n d i a n a .  ' l ' h i B  c o m m b s i o n  w a s  e s t a b l 1 s h 8 d  a s  a n  a i d  t o  t h e  S u p r e m e  
C o u r t  t o  r e l i e v e  t h e  c r a m e d  c o n d i t i o n  o f  i t s  D o c k e t .  ' l ' h e  dec1at~ie'1.9 
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o t  t h e  C o m n i e s i o n e r a  w a a  o f  t h e  s a m e  e f f e c t  a a  t h o s e  o f  t h e  
S l J R r e m e  C o u r t  a n d  p u b l i s h e d  i n  t h e  S u p r e m e  C o u r t  r e p o r t s  a s  a  
p a r t  t h e r e o f .  
T h e  t e n u r e  o f  t h i s  a p p o i n t m e n t  w a s  t w o  y e a r s .  
W h i l e  J u d g e  : B i c k n e l l  w a s  e n g a g e d  a s  P r o f e s s o r  o f  L a w  h e  
p r o d u c e d  B i c k n e l l '  1  C i v i l  p r a c t i c e .  . A .  s t a n d a r d  w o r k ,  l a r g e l y  
u s e d  b y  t h e  B e n c h  a n d  ! a r  a n d  a  s e c o n d  e d i t i o n  w a s  l a t e r  i s s u e d .  
H e  f o l l o w e d  t h i s  w o r k  w i t h  B i c k n e l l ' •  C r i m i n a l  P r a c t i c e  w h i c h  
w a s  o f  t h e  s a m e  h i g h  g r a d e  a n d  i t  l i k e w i s e  w e n t  t h r o u g h  t w o  e d i  t i o n e .  
J u d g e  B i c k n w l l  g u i d e d  t h e  L a w  S C h o o l  t h r o u g h  m o a t  a d v e r s e  
c o n d i t i o n s .  ' J ! h e  w a r  i n t e r u p t e d  t h e  e t u d i e s  o f  m a n y  y o u n g  m e n  s o  
t h a t  t h e  a t t e n d a n c e  w a s  g r e a t l y  r e d u c e d .  
H i s  e u c e e s s  a s  a  t e a c h e r  a n d  t h e  p r e s t i g e  o f  h i e  n a m e  a e  w e l l  
a s  h i e  c o n d u c t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  e n o r e d  l a r g e l y  t o  i t . •  b e n e f i t .  T h e  
c l a s s e s  o f  1 8 7 0  a n d  7 1  w e r e  m u c h  t h e  l a r g e s t  o f  a : c y  s u c h  g r o u p  i n  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  s c h o o l  u p  t o  t h a t  t i m e .  D r ' .  1 ' 7 l i e s  H i s t o r y  g i v e •  
t h e  n a m e s  o f  t w e n t y  m e m b e r s  o f  t h e  c l a s s  o f  1 8 7 0  a n d  t h i r t y  o n e  o f  
t h e  c l a s s  o f  1 8 7 1 .  
t  
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J u d g e  P e t i t .  
D u r i n g  J u d g e  : B i c k n e l l  1  a  l a s t  7 e a r  w 1  t h  t h e  i a w  D e p a r t m e n t  h e  
w a s  a s s i s t e d  b 7  J u d g e  J o h n  ' J .  P e t i t  o f  W a b a s h .  
J u d g e  P e t i t • a  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  w a s  u n f o r t u n a t e l 1  
o f  s h o r t  d u r a t i o n .  H e  w a s  a  g r a d u a t e  o f  U o i o n  C o l l e g e .  A  n a t i v e  o f  
N e w  Y o r k ,  b a c k  i n  1 8 2 0 .  H e  w a s  a d . m i  t t e d  t o  t h e  B a r  i n  I  r d i a n a  i n  
1 8 4 1  a n d  c o m m e n c e d  p r a c t i c e  a t  W a b a s h ,  I n d i a n a .  H e  h a d  s e r v e d  i n  
t h e  L e g i s l a t u r e  a n d  t h r e e  t e r m s  i n  C o n g r e s s .  H a d  b e e n  U n i t e d  S t a t e s  
C o u n s u l  i n  B r a s i l ,  S p e a k e r  o f  t h e  L o w e r  H o u s e  o f  t h e  G e n e r a l  A s s a m -
b 1 7  a n d  J u d g e  o f  t h e  C i r c u i t  C o u r t .  H e  w B . 8  h e l d  i n  h i g h  e s t e e m  a s  a  
L a ' W 1 e r  a n d  k n o w n  a s  o n e  o f  t h e  a b l e s t  l a ' W 1 e r s  i n  N o r t h e r n  I n d i a n a .  
H e  h a d  a n  e x t e n s i y e  k n o w l e d g e  o f  t h e  L a w  a n d  d i d  c o m m e n d a b l e  
w o r k  a s  a  t e a c h e r  o f  t h e  s u b J  e c t .  H e  w a s  a  C U l .  t u r e d  a n d  s c h o l a r l 7  
g e n t l e m e n .  
S h o r t 1 7  a f t e r  l e a T i n g  t h e  l a w  S c h o o l ,  h e  w a s  a p p o i n t e d  J u d g e  o f  
t h e  C i r c u i t  C o u r t  a n d  c h o s e n  a t  t h e  s u c c e e d i n g  e l e c t i o n  t o  s u c c e e d  
h i m s e l f .  H e  o c c u p i e d  t h a t  p o s i t i o n  u n t i l  h i s  d e a t h  a t  h i s  h o m e  i n  
W a b a s h ,  I n d i a n a  M a r c h  2 1 ,  1 8 8 1 .  
T h e  c o u r s e  o f  s t u i y  w a s  t w o  7 e a r s .  T h e  J u n i o r  1 e a r  w a s  g i v e n  
t o  t h e  s t u d y  o f  B l a c k s t o n e ,  K e n t  • s  C o m m e n t a r i e s ,  C o n t r a c t s ,  : P l e a d i n g  
M e r c a n t i l e  L a w .  
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T h e  S e n i o r s  c o u n t e d  K e n t ' •  C o m m e n t a r i e s ,  l q u i t 7  a n d  E q u i t y  
p l e a d i n g ,  R e a l  p r o p e r t y ,  G r e e n l i e f  o n . E v i d e n c e  a n d  a f t e r  J u d g e  
B i c k n e l l  r e s i g n e d ,  B i c k n e l l ' •  P r a c t i c e  w a s  u s e d  t i l l  t h e  s c h o o l  
c l o s e d .  
T h e  s t u d e n t s  w e r e  a d v i s e d  t o  p r o c u r e  c e r t a i n  b o o b  i n  a d d -
i  t i o n  t o  t h e  p r e s c r i b e d  t e x t  b o o k s .  I n s t r u c t i o n  w a s  b ; y  m e a n s  o t  
r e c i t a t i o n s  h a d  o n  t h e  t e x t  b o o k s  a n d  b y  l e c t u r e s  b y  t h e  P r o f e s s o r s .  
. 1  m o c k  C o u r t  w a s  h e l d  f o r  t r a i n i i : g  i n  a c t u a l  p r a c t i c e .  T h i s  
w a s  o p e n  t o  a l l  s t u d e n t s .  T h e  r u l e s  o f  p r a c t i c e ,  f o r m e s  o f  p l e a d i n g  
a n d  e n t r i e s  f o r  C o u r t  r e c o r d  w e r e  s t u d i e d .  L e g a l  p r o p o s i t i o n s  w e r e  
d i a c u s s e d  b 7  t h e  s t u d e n t s  a n d  t h e y  w e r e  t r a i n e d  i n  t h e  a r t  o f  f o r -
e n s i c  d i s c u s s i o n .  
' l ' h e  s e s s i o n  o f  t h e  m o c k  C o u r t  w e r e  h e l d  o n  S a t u r d 8 1 ' ,  b u t  f r o m  
1 8 7 4  t o  1 8 7 7  i t  c o n v e n e d  t o u r  t i m e s  a  w e e k .  
.  
W i l l i a m s  o n  P e r s o n a l  P r o p e r t y  
S e d g w i c k  o n  S t a t u t o 1 7  C o n s t r u c t i o n  
M a y  o n  I n s u r a n c e  
C o o l e y l s  C o n s t i t u t i o n a l  L i m i t a t i o n s  
B e n j a m i n .  o n  S a l e s  
D u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  J u d g e  B i c k n e l l ' •  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  L a w  
S c h o o l  i t  s e n t  o u t  i n t o  a c t i v e  p r a c t i c e ,  a  v e r y  l a r g e  p e r c e n t  o f  
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g r a d u a t e s  w h o  b e c a m e  d i s t i n g u i s h e d  m e m b e r s  o f  t h e  p r o f e s s i o n .  P e r -
h a p s  a  l a r g e r  p e r c e n t  t h a n  a t  s r q  t i m e  i n  t h e  h h t o r y  o f  t h e  I n • -
t 1  t u t 1 o n .  
! h e  o l d  L a w  S c h o o l  w a s  n o t e d  f o r  t h e  h i g h  t y p e  o f  g o o d  l a w y e r  a  
w h i c h  i t  p r o d u c e d .  
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J U D G E  D E L A N A  R .  E C K L E S  
J u d g e  E c k l e s  w a s  b o r n  i n  F l e m i n g  C o u n t y ,  K e n t u c k y ,  
o n  A u g u s t  1 9 ,  1 8 0 6 ,  a n d  w a s  a d m i t t e d  t o  t h e  b a r  i n  1 8 2 7 .  
H e  s e r v e d  i n  t h e  I n d i a n a  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  a n d  l a t e r  
w a s  M a y o r  o r  G r e e n c a s t l e .  H e  w a s  a  s o l d i e r  i n  t h e  M e x i c a n  
W a r ,  a n d  w a s  j u d g e  o f  t h e  F e d e r a l  C o u r t  o f  t h e  T e r r i t o r y  
o f  U t a h  p r i o r  t o  t h e  C i v i l  W a r .  
H e  w a s  j u d g e  o f  t h e  C i r c u i t  C o u r t  f o r  1 6  y e a r s ,  a n d  
p r o f e s s o r  o f  l a w  i n  1 8 7 2  a n d  1 9 7 3 .  
H e  d i e d  a t  G r e e n c a s t l e  i n  1 8 8 8 .  
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J U D G E  C Y R U S  F .  M c N U T T  
J u d g e  M c N u t t  w a s  b o r n  i n  J o h n s o n  C o u n t y ,  I n d i a n a ,  
o n  J u l y  2 9 ,  1 8 3 7 ,  a n d  w a s  e d u c a t e d  a t  F r a n k l i n  C o l l e g e ,  
t h o u g h  n o t  a  g r a d u a t e .  
H e  h a d  a  d i s t i n g u i s h e d  c a r e e r  a s  a  l a w y e r  a n d  a  
j u d g e  a n d  w a s  f r e q u e n t l y  c a l l e d  u p o n  t o  a c t  a s  s p e c i a l  
j u d g e .  H e  b e c a m e  h e a d  o f  t h e  L a w  D e p a r t m e n t  i n  1 8 7 5  
a n d  c o n t i n u e d  u n t i l  t h e  l a w  s c h o o l  c l o s e d  i n  1 8 7 7 .  H e  
w a s  a  r e s i d e n t  t h e r e a f t e r  o f  T e r r e  H a u t e ,  I n d i a n a ,  w h e r e  
h e  p r a c t i c e d  h i s  p r o f e s s i o n .  
A t t o r n e y  I n  D a r r o w  C a s e  
!  J u d g e  C y r u s  M c N u t t ,  a  c i t i z e n  
o f  B l o o m i n g t o n  i n  t h e  l a t t e r  
p a r t  o f  t h e  s e v e n t i e s ,  a n d  a t  t h l : !  
h e a d  o f  t h e  l a w  d e p a r t m e n t  o f  
I n d i a n a  U n i v e r s i t y ,  i s  a n  a t t o r ·  
n e y  i n  t h e  c a s e  o f  C l a r e n c e  D a r ·  
~OW; n o w  o n  t r i a l  a t  L o s  A n g e l e s  
, C a l i f . ;  c h a r g e d  w i t h  b r i b i n g  j u r y ·  
m e n  i n  t h e  M c N a m a r a  c a s e .  
J u d g e  M c N u t t  w a s  a l s o  a n  a t ·  
t o m e y  f o r  t h e  M c N a m a r a  b r o -
t h e r s ,  a n d  r e c e i v e d  a  f e e  o f  
$ 1 0 , Q 9 0 .  })~ }  ~ )  ~ 
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J U D G E  D A V I D  D E M A R E E  B A N T A  
J u d g e  B a n t a  w a s  b o r n  o n  M a y  2 3 ,  1 8 3 3 ,  i n  J o h n s o n  
C o u n t y ,  I n d i a n a ,  a t t e n d e d  F r a n k l i n  C o l l e g e ,  a n d  e n t e r e d  
I n d i a n a  U n i v e r s i t y  i n  1 8 5 5 .  H e  h a d  l o n g  s e r v i c e  a t  t h e  b a r ,  
w a s  P r o s e c u t i n g  A t t o r n e y ,  J u d g e  o f  t h e  C i r c u i t  C o u r t ,  a n d  i n  
t h e  g e n e r a l  p r a c t i c e  a t  F r a n k l i n ,  I n d i a n a .  
H e  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  I n d i a n a  
U n i v e r s i t y  f r o m  1 8 7 7  u n t i l  1 8 8 9 ,  w h e n  h e  w a s  c h o s e n  D e a n  o f  
t h e  L a w  D e p a r t m e n t  t o  r e v i v e  a n d  r e o r g a n i z e  t h e  l a w  s c h o o l .  
F r o m  1 8 8 2  t o  1 8 8 9  h e  h a d  b e e n  p r e s i d e n t  o f  t h e  B o a r d  o f  
T r u s t e e s .  
T h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  d i s t i n g u i s h e d  m e n  i n  J u d g e  
B a n t a ' s  c l a s s  a t  I .  U . ,  i n c l u d i n g  J o h n  W .  F o s t e r ,  J u d g e  
H e s t e r ,  R o b e r t  R .  H i t t  ( f o r  m a n y  y e a r s  a  m e m b e r  o f  C o n g r e s s  
f r o m  I l l i n o i s ,  a n d  w h o  r e p o r t e d  t h e  L i n c o l n - D o u g l a s  d e b a t e s  
i n  1 8 5 8 ) ,  C o l .  W .  c .  L .  T a y l o r  ( d i s t i n g u i s h e d  a s  a  s o l d i e r ,  
l a w y e r  a n d  J u d g e ) ,  a n d  s e v e r a l  o t h e r s  w h o  w e r e  h i s  c o n -
t e m p o r a r i e s  d u r i n g  h i s  c o l l e g e  c a r e e r .  
J u d g e  B a n t a  w a s  n o t  o n l y  a  p r o f o u n d  l a w y e r ,  b u t  w a s  
s u p e r i o r  a s  a  t e a c h e r .  H e  w a s  a n  o r g a n i z e r  o f  g r e a t  a b i l i t y .  
H e  i n i t i a t e d  t h e  n e w  l a w  s c h o o l  a n d  s t a r t e d  i t  o n  i t s  w a y  
w i t h  a  m o m e n t u m  t h a t  h a s  i n c r e a s e d  w i t h  t h e  y e a r s .  
t  
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!  
J u d g e  B a n t a  w a s  a l s o  a  s c h o l a r .  H e  w r o t e  t h e  
h i s t o r y  o f  J o h n s o n  C o u n t y ,  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  
C h u r c h  a t  F r a n k l i n ,  a n d  a m o n g  h i s  o t h e r  p r o d u c t i o n s  a r e  
s e v e r a l  a r t i c l e s  o n  t h e  e a r l y  h i s t o r y  o f  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  
w h i c h  a r e  n o t  o n l y  g o o d  r e a d i n g ,  b u t  r e m a i n  s t a n d a r d  a u t h o r -
i t y  o n  t h a t  s u b j e c t  a f t e r  a  l a p s e  o f  m o r e  t h a n  5 0  y e a r s .  H e  
l o v e d  t h e  o u t d o o r s  a n d  w a s  a n  a r d e n t  h u n t e r  a n d  f i s h e r m a n ,  
a n d  h e  w r o t e  m a n y  a r t i c l e s  f o r  o u t d o o r  m a g a z i n e s .  H e  h a d  
a  f i n e  s e n s e  o f  h u m o r  a n d  p o s s e s s e d  t h e  h a p p y  f a c u l t y  o r  
b e i n g  a b l e  t o  i m p a r t  h i s  k n o w l e d g e  t o  h i s  s t u d e n t s  i n  a n  
a l w a y s  i n t e r e s t i n g  a n d  e n t e r t a i n i n g  w a y .  
J u d g e  B a n t a  d i e d  i n  B l o o m i n g t o n  i n  1 8 9 6 .  
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W I L L I A M  P E R R Y  ROG~ 
N o  h i s t o r y  o f  G r e a t e r  C i r c i n n a t i  w o u l d .  b e  a t  a l l  c o m p l e t e  an~ c o m p r e h -
e n s i v e  w i t h o u t  s o m e  e x t e n d e d  ~ention o f  t h e  l i f e  a n d  l a b o r s  o f  t h e  l a t e  
W i l l i a m  P e r r y  R o g e r s ,  w h o ,  o v e r  a  l o n g  p e r i o d  o f  y e a r s ,  w a s  o n e  o f  t h e  
m o s t  p r o m i n e n t  a n d  i n f l u e n t i a l  m e m b e r s  o f  t h e  v a s t  l e g a l  f r a t e r : 1 i t y  o f  t h e  
M i d d l e  W e s t .  H e  w a s  t o  q u o t e  o n e  w r i t e r ,  " A  m a n  r e m a r k a b l e  i n  t h e  b r e a d . t h  
o f  v i d u a l i t y ,  a n d  y e t  o n e  w h o s e  e n t i r e  l i f e  h a d  n o t  o n e  e s o t e r i c  p h a s e . "  
H e  w a s  w e l l - k n o w n  t h r o u g h o u t  t h e  j u r i d i c a l  c i r c l e s  o f  C i n c i n n a t i ,  a n d  
h i s  d e a t h  i n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  1 9 2 1 ,  l o s t  t o  t h a t  c i t y  o n e  o f  t h e  m o s t  
b r i l l i a n t  l e g a l  l i g h t s  i t  h a d  e v e r  k n o w n .  
W i l l i a m  P e r r y  R o b e r s  w a s  a  n a t i v e  o f  I n d i a n a ,  t o r n  n e a r  B l o o m i n g t o n ,  
o n  M a r c h  3 ,  1 8 5 7 ,  t h e  y o u n g e s t  o f  n i n e  c h i l d r e n  o f  W i l l i a m  K .  a n i  5 a r a h  
o . ( B o r u f f )  : ! R o g e r s ,  b o t h  n o w  d e c e a s e d .  H e  e n t e r e d  a  p r e p a r a t o r 1  s c h o o l  i n  
B l o o m i n g t o n ,  a n d  u p o n  t h e  c e o m p e t i o  n  o f  h i s  c o u r s e  t h e r e  h e  m a t r i c U l a t e d  
a t  t h e  I n d i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  w h e n c e  i n  d u e  t i m e  h e  w a s  ~rad.uated w i t h  
t h e  d e g r e e s  o f  B a c h e l o r  o f  . A r t s  a n d  B a c h e l o r  o f  L a w s .  U p o n  t h e  c o m p l e t i o n  
o f  h i s  s c h o l a s t i c  w o r k  h e  a t  o u c e  e : n b a r k e d  u p o n  t h e  p r a c t i c e  o f  h i s  c h o s e n  
p r o f e s s i o n  c u  openi~ l a w  o f f i c e s  i n  B l o o m i n g t o n ,  w h e r e ,  1  n  a  v e r y  s h o r t  
t i m e ,  h e  g a i n e d  r e c o g n i t i o n  a s  a  l a w y e r  o f  : n o r e  t h a n  o r d i n a r y  a t t a i n m e n t s .  
So~n, h e  w a s  o f f e r e d  a  p r o f e s s o r s h i p  i n  t h e  l a w  d e p a r t m e n t  o f  I n d i a n a  
U n i v e r s i t y ,  a n d  u p o n  t h e  d e a t h  o f  J u d g e  B a n t a ,  t h e  d a n  o f  t h a t  d e p a r t m e n t  
~. R o g e r s  w a s  c h o s e n  t o  s u c c e e d  h i : n .  H e  s e r v e d  a s  d e a n  o f  t h e  l a w  d e p a r t -
m e n t  o f  I n d i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  u n t i l  1 9 0 2 ,  i n  w h i c h  y e a r  h e  c a . m e  t o  C i n -
~ 
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c i n n a t i ,  O h i o  ,  t o  a c c e p t  t h e  p o s i t i o n  o f  D e a n  o f  t h e  CL~cinnati L a w  
S c h o o l ,  i n  w h i c h  l a t t e r  p o s i t i o n  h e  s e r v e d  w i t h  h i s  u s u a l  a b i l i t y ,  a n d  
e f f i c i e n c y  u n t i l  1 9 1 6 ,  w h e n  h e  r e s i g n e d  i n  o r d e r  t o  g i v e  h i s  a t t e n t i o n  
t o  t h e  m a n y  i m p o r t a n t  b u s i n e s s  i n t e r e s t s  w i t h  w h i c h  h e  h a d  b e c o m e  i d e n -
t i f i e d .  I n v e s t m e n t s  i n .  K e n t u c k y  o i l  l a n d s  p r o v e d  m o s t  l u c r a t i v e ,  a n d  
a t  t h e  t i m e  o f  h i s  d e a t h  M r .  R o g e r s  w a s  s e r v i n g  a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  
B a l d  R o c k  0 1 1  C o 9 1 P a n y  a n d  o f  t h e  P r o v i d e n t  0 1 1  C o m p a n y ,  ' b o t h  o f  w h i c h  
e n t e r p r i s e s  h e  h a d  e s t a b l i s h e d  h i m s e l f .  H e  w a s  a  m a n  o f  f  a . r - s e e i n g  j u d g -
m e n t  a n d  m a r k e d  e x e c u t i v e  a b i l i t y ,  w a s  e m i n e n t l y  S l c c e s s f u l  i n  h i s  b u s -
i n e s s  a f f a i r s ,  a n d .  w a s  a c c o r d e d  a  p l a c e  o f  p r i m e  i m p o r t a n c e  i n .  t h e  c o m -
m e r c i a l  c i r c l e s  o f  t h e  ~een C i t y .  I n  1 9 1 9  M r .  R o g e r s  a n d  h i s  f a m i l y  r e -
m o v e d  t o  L o s  . A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a ,  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  m a k i n g  t h a t  c i t y  
t h e i r  p e r m a n e n t  h o m e ,  b u t  a f t e r  h i s  d e a t h  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  f a m i l y  r e -
t u r n e d  t o  C i n c i n n a t i  t o  l i v e .  
M r .  R o g e r s  w a s  v e r y  p u b l i c - s p i r i t e d ,  a n d  n e v e r  l o s t  a n  o p p o r t u n i t y  
t o  g i v e  a n  a d d i t i o n a l  i i q > e t u s  t o  l o c a l  p r o g r e s s  a n d  a d v a n c e m e n t .  I n  1 9 1 4 -
1 5  h e  s e r v e d  a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  B u s i n e s s  M e n ' s  C l u b  o f  C i n c i n n a t i ,  a n d  f o r  
t h r e e  y e a r s  w a s  a n  a b l e  m e m b e r  o f  t h e  ~Oard o f  D i r e c t o r s  o f  t h a t  o r g a n i z -
a t i o n .  H e  w a s  a l s o  a  m e m b e r  o f  t h e  L i t e r a r y  C l u b ,  a n d  a t  o n e  t i m e  s e r v e d  
a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  O h i o  S t a t e  B a r  A s s o c i a t i o n .  I n  1 9 0 6  h e  w a s  g r e a t l y  h o n -
o r e d  b y  b e i l \ g  e l e c t e d  a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  A s s o c i a t i o n .  o f  . A m e r i c a n  L a w  
S c h o o l s .  P o l i t i c a l l y ,  h e  w a s  a  s t a u n c h  R e p u b l i c a n ;  w h i l e  h i s  r e l i g i o u s  
a f f i l i a t i o n  w a !  g i v e n  t o  t h e  D i s c i p l e s  C h u r c h  o f  C i n c i n n a t i ,  o f  w h i c h  h e  
w a s  a  r e g u l a r  a t t e n d a n t  a n d  a  m o s t  l i v e r a l  s u p p o r t e r .  H i s  d e a t h  o c c u r r e d  
l  
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i n  t h e  P r e s b y t e r i a n  H o s p i t a l  i n  C h i c a g o ,  Illi~is, o n  O c t o b e r  9 ,  1 9 2 1 ,  
i n .  h i e  s i x t y - f o u r t h  y e a r ,  l e a v i n g  b e h i n d  a  l a r g e  c i r c l e  o f  f r i e n d s  
w h o  h a v e  n e v e r  c e a s e d  t o  m o u r n  t h e  l o s s  o f  a o  b r i l l i a n t  a n  i n t e l l e c t  a n d  
s o  c h a r m i n g  a  p e r s o n a l i t y .  O n e  b i o g r a p h e r ,  i n  s p e a k i n g  o f  h i s  o u t s t a n d -
i n g  c h a r a c t e r i s t i c s ,  h a s  w r i t t e n  a s  f o l l o w s :  
I t  c a n  b e  s a f e l y  s a i d  t h a t  t h o s e  w h o  k n e w  M r .  R o g e r s  b e s t  l o v e d  
h 1 1 1  m o s t  a n d  w e r e  g r a t e f u l  f o r  t h e  p r i v i l e g e  o f  A s s i c i a t i o n  w t  t h  h i m ,  
b e c a u s e  o f  t h e  g e n t l e n e s s  a n d  ~uri t 7  o f  h i s  l i f e ,  o f  h i s  u n f a i l i n g  
c o u r t e s y  a n d  c o n s i d e r a t i o n  f o r  o t h e r s ,  w h i c h  w a s  a s  J I U C h  a  h a b i t  • i t h  
h i m  asbreathi~, o f  t h e  s t r e n g t h  a n d  e l e v a t i o n  o f  h i s  c h a r a c t e r  a n d  
t h e  u p r i g h t n e s s  a n d  n o  b i  t i  t y  o f  h i s  c o n - d u c t .  T h e  c l e a r n e s s  o f  h i s  i n -
t e l l e c t ,  t h e  v i g o r  o f  h i s  r e a s o n ,  w e r e  n o t  m o r e  r e m a r k a b l e  t h a n  t h e  
d i r e c t n e s s  a n d  d i s i n t e r e s t e d n e s s  o f  h i s  a c t i o n .  H i s  l o ! t 1  i d e a l s  w e r e  
n o t  m a r r e d  b y  i n c o n s i s t e n c y  o f  c o n d u c t .  H e  h a d  t h e  f a i t h  o f  L i n c o l n  t h a t  
" r i g h t  m a k e s  m i g h t " ;  h . e  s o u g h t  t h e  t r u t h ,  a n d  h a v i n g  f o u n d  1 t  h e  d a r e d  t o  
f o l l o w  w h e r e  i t  l e d .  W i t h  t h e  g e n t l e n e s s  o f  a  w o m a n ,  h e  c o m b i n e d  t h e  
c o u r a g e  o f  s t a l w a r t  m a n h o o d ,  a m ,  b e i n g  t r u e  t o  h b 1 s e l f ,  h e  c o u l d  n o t  b e  
f a l s e  t o  a n y  m a n .  H e  c o u l d  a l  1 ' 8 3 ' 8  b e  r e l i e d  u p o n  t o  s u p p o r t  b y  v o i c e ,  b y  
l a b o r  a n d  b y  e x a m p l e  t h e  c a u s e  o f  r i g h t e o u s n e s s ,  a n d  h i s  i n f l u e n c e  f o r  g o o d .  
i n  t h e  c o m m u n i t y  w a s  i z x : a l c u l a b l e .  E v e r y  l o c a l  b e n - e v o l e n t  o r  c h a r i t a b l e  
m o v e m e n t  f o u n d  i n  h i m  a  h e a r t y  s u p p o r t e r .  H i s  c u l t u r e ,  h i s  l e a r n i n g ,  h i s  
u r b a n i t y ,  h i s  e x q u i s i t e  h u m o r  a n d  k i n d l i n e s s  m a d e  h i m  t h e  m o s t  d e l i g h t f u l  
c o m p a n i o n - ,  a n d  h i s  s i n c e r i t 1  a n i  l o y a l t 7  m a d e  h i m  t h e  t r u e s t  · o f  f r i e n d s .  
-~-
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W i l l i a m  P e r r y  R o g e r s  w a s  m a r r i e d ,  o n  M a r c h  3 0 ,  1 8 8 2 ,  i n  B l o o m i n g t o n  
I n d i a n a ,  t o  E s t e l l a  B .  C l a r k .  H e  i s  s u r v i v e d  b y  h i s  w i d o w  a n d  t h e i r  
t h r e e  daught~rs, E t h e l  R o g e r s  T u r n e r ,  w i f e  o f  w . M . T u r n e r ;  M r s .  N o r i n e  
R o g e r s ,  a n d  X : a t h r 1 1 1  R o g e r s  G a t e s ,  w i f e  o f  J o h n  G a t e s ,  J r .  M a u r i c e ,  t h e  
f i r s t  s o n . ,  d i e d  i n  i n f a n c 1 #  a n d  t h e  o t h e r  s o n ,  C l a r k  w .  R o g e r s ,  i n  h i s  
twent~first y e a r .  T b u . s  w a s  b o r n ,  a n d  t h u s  l i v e d ,  l a b o r e d  a n d  d i e d  o n e  
o f  t h e  m o s t  b r i l l i a n t  l a w y e r s  o f  h i e  a g e ,  a  m a n  w h o s e  a c h i e v e m e n t s  e q -
u a l l e d  h i s  i d e a l s ,  a  m a n  w h o s e  c a r e e r  a i d  r e c o r d  i s  e m i n e n t l y  w o r t h y  o f  
e m u l a t i o n  b y  t h e  p r e s a n t  g e n e r a t i o n  o f  r i s i  r g  y o u n g  l a w y e r s ;  a n d  a  m a n  
o f  w h o m  o n e  a n n a l i s t  h a s  s p o k e n  i n  t h e  f t n l o w i n g  g l o w i D g  b u t  m o s t  w o r t h y  
p h r a s e s :  
H i s  e n t i r e  a c c o m p l i s h m e n t  b u t  r e p r e s e n t e d  t h e  r e s u l t  o f  t h e  f i t  u t i l i -
z a t i o n  o f  t h e  i n n a t e  t a l e n t  w h i c h  w a s  h i s  a n d  t h e  d i r e c t i n g  o f  h i s  e f f o r t s  
a l o n g  t h o s e  l i n e s  w h e r e  m a t u r e  j u d g m e n t  a l l i  r a r e  d i s c r i m i n a t i o n  l e d  t h e  
w a y .  T h e r e  w a s  i n  M r .  R o g e r s  a  w e i g h t  o f  c h a r a c t e r ,  a  n a t i v e  s a g a c i t y ,  
a  f a r - s e e i n g  j u d g m e n t  a n d  a  f i d e l i t y  o f  p u r p o s e  t h a t  c o m m a n d e d  t h e  r e s p e c t  
o f  a l l ,  b u t  g r e a t e r  t h a n  t h e s e  w a s  h i s  u n s w e r v i n g  i ! l t e r g r i t y .  I n  t h e  l a r g e s t  
a n d  " t s s t  s e n s e  o f  t h e  t e r m ,  M r .  R o g e r s  w a s  d i s t i n c t i v e l 7  o n e  o f  t h e  m o s t  
n o t a b l e  m e n  o f  h i s  d~ a n d  g e n e r a t i o n .  A s  a  c i t i z e n  h e  w a s  p u b l i c - s p i r i t e d  
a n d  e n t e r p r i s i n g  t o  a n  u n w o n t e d  d e g r e e ;  a s  •  f r i e n d  a n d  n e i g h b o r ,  h e  c o m -
b i n e d  t h e  q u a l  1  t i e s  o f  h e a d  a n d .  h e a r t  w h i c h  w o n  c o n f i d e n c e  a n d  C O t l l ! I l a n d e d  
r e s p e c t ;  a s  a n  a t t o r n e y ,  w h o  h a d  a  c o m p r e h e n s i v e  g r a s p  i . i p n  t h e  p h i l o s o p h y  
o f  j u r i s p l " l , d e n c e ,  h e  w a s  e a s i l y  t h e  p e e r  o f  h i s  p r o f e s s i o n a l  b r e t h r e n ,  a n d  
I  
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a a  a  r o s i n e s s  m a n  h e  e x h i b i t t d  a b i l i t y  o f  t h e  h i g h e s t  o r d e r .  I t  i 1  s c a r c e  
l e s s  t h a n  s u p e r e r o g a t i o n  i n  outlini~ t h e  l e a d i n g  f a c t s  i n  h i e  l i f e  t o  
r e f  e r  t o  h i m  a s  a  l a w y e r  i n  t h e  o r d . i a a r y  p r h a s e o l o g y  w h i c h  m e e t a  r e q u i r e m e n t s  
w h e n  d e a l i n g  w i t h  t h e  a c e r a g e  m e m b e r  o f  t h e  l e g a l  p r o f e s s i o n .  H e  w a s  a  m a -
s t e r  o f  h i s  p r o f e s s i o n ,  a  l e a d e r  a m o n g  m e n  disti~ished f o r  t h e  h i g h  o r d e r  
o f  t h e i r  l e g a l  a b i l i t y ,  a n d  h i s  e m i n e n t  a t t a i n m e n t s  a n d  r i p e  j u d g m e n t  
m a d e  h i m  a n  a u t h o r i t y  o n  a l l  m a t t e r s  i n v o l v i n g  a  p r o f o u n d  k n o w l e d g e  o f  
j u r i s p r u d e n c e  a n d  v e x e d  a n d  i n t r i c a t e  p r o b l e m s  o f  l a w .  
M r .  R o b e r t  G .  M i l l e r ,  
l O ? i  W .  K i r k w o o d  A v e n u e ,  
B l o o m i n g t o n ,  I n d i a n a .  
D e a r  S i r :  
I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a .  
J u l y  ? ,  1 9 4 2 .  
I n  r e g a r d  t o  y o u r  l e t t e r  o f  J u l y  2 n d ,  
f a t h e r  a n d  I  a r e  v e r y  g l a d  t o  c o - o p e r a t e .  
F a t h e r  a t t e n d e d  t h e  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  
L a w  S c h o o l  t w o  y e a r s ,  a n d  i n  1 8 ? 3  s t a r t e d  t o  p r a c t i c e  
i n  S p e n c e r .  T h e  h e a d  P r o f e s s o r  a t  t h a t  t i m e  w a s  
D e l a n a  R .  E c k e l s ,  f o r m e r  j u d g e  o f  t h a t  c i r c u i t .  H e  
w a s  a n  o l d  f a s h i o n e d  c o m m o n - l a w  l a w y e r ,  n o t  k n o w i n g  
m u c h  a b o u t  n e w  l a w  p r a c t i c e .  T h e r e  w a s  a  s e c o n d  
P r o f e s s o r  w h o s e  n a m e  f a t h e r  f o r g e t s ,  b u t  h e  l i v e d  
i n  T e r r e  H a u t e ,  I n d i a n a .  .  i  ·  
; ' . ' .  - .  '  
T h e  l a w  c l a s s e s  m e t  o n  t h e  s e c o n d .  f l o o r  o f  
a  b r i c k  b u i l d i n g ,  o n e  b l o c k  n o r t h  o f  t h e  c o u r t  h o u s e .  
B y  a n y  c h a n c e  y o u  s h o u l d  w a n t  a  p i c t u r e ,  
p l e a s e  l e t  m e  s e n d  y o u  o n e .  T h e  o n e  u s e d  i n  y o u r  y e a r  
b o o k  a  c o u p l e  o f  y e a r s  a g o  w a s  s o  p o o r ,  a n d  d i d  n o t  
d o  f a t h e r  j u s t i c e .  
F a t h e r  r e m e m b e r s  y o u ,  a n d  w a s  h a p p y  t o  h e a r  
f r o m  y o u .  
I  h o p e  t h e s e  f a c t s  w i l l  b e  o f  s o m e  h e l p ,  
t h o u g h  i t  i s  n o t  m u c h .  
V e r y  t r u l y  y o u r s ,  
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. M r  •  .1.~obert G .  l 1 l i l l e r  
~ttorney a n d  C o u n s e l o r  a t  L a w  
10'7-~ W e s t  Kir~·:wood A v e n u e  
B l o o r n i n r t o n ,  I n d i a n a  
D e a r  . , I r .  i . i i l l e r :  
J u l y  9 ,  1 9 4 2  
I  a p p r e c i a t e  y o u r  l e t t e r  o f  J u n e  6 t h  a n d  I  a m  s o r r y  t h a t  
I  d i d  n o t  g e t  t o  s e e  y o u  a g a i n  a f t e r  t h e  c o n v e n t i o n .  
T h e  i n f o r m a t i o n  r e q u e s t e d  i n  y o u r  l e t t e r  i s  a n  e x a m p l e  
o f  h o w  o f t e n  i t  i s  ~rought t o  o n e ' s  a t t e n t i o n  h o w  l i t t l e  
h e  k n o w s  a b o u t  l o c a l  a  f f  a i r s ,  o r  e v e n  h i s  l o c a l  b a r .  I  
a m  : : l a d  t o  i n c l u d e  i n  t h i s  l e t t e r  f a c t s  a b o u t  J u d g e  H u n t e r ,  
1 : a t h e r e d  i n  a  c o n v e r s a t i o n  o n  t h e  t e l e p h o n e  a  v r h i l e  a g o ,  
o n l y  a  f e v :  o f  w h i c h  I  l m e w  a n y t h i n g  a  b o u t .  
~iie k n o w  h i m  a r o T u ' 1 d  h e r e  a s  l ! J u d g - e  H u n t e r " .  H e  i s  n o w  n i n e t y -
t h r e e  ( 9 3 )  y e a r s  o f  a g e  a n d  i s  i n  h a l e  a n d  h a r d y  h e a l t h .  
H e  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  s e v e n t y - f i v e  ( 7 5 )  y e a r s  o l d .  
A f t e r  g r a d u a t i n g  f r o m  I n d i a n a  U n i v e r s i t y ,  h e  t a u [ ' . h t  s c h o o l  
f o r  a  f e w  y e a r s ,  a n d  t h e n  f o r m e d  a  l a w  p a r t . : J . e r s h i p  w i t h  
Y i .  A .  T r a y l o r  i n  J a s p e r ,  u n d e r  t h e  f i r m  n a r ; ; . e  o f  " T r a y l o r  
a n d  H u n t e r " ,  w h i c h  l a s t e d  f o r  t w e n t y - o n e  y e a r s .  M r .  T r a y l o r ,  
o f  c o u r s e ,  i s  d e a d .  T h e n  h e  e n t e r e d  i n t o  a  l a w  p a r t n e r s h i p  
w i t h  \ ; .  E .  C o x ,  w h i c h  l z , s  t e d  t v 1 e i 1 t y  y e a r s ,  o r  I  b e l i e v e  
u n t i l  l 1 I r .  C o x  v ; a s  e l e c t e d  t o  C o n g r e s s .  1 . : r .  C o x  d i e d  a b o u t  
s i x  m o n t h s  a g o  b u t  o n  h i s  r e t u r n  fro:~ C o n g r e s s  h e  a n d  1 l r .  
H u n t e r  d i d  n o t  r e s u D . e  t h e i r  partners~c.ip. E r .  J h m t e r  c o n -
t i n u e s  t o  m a i n t a i n  h i s  o w n  l a w  o f + - i c e  a t  509·~ ~iiaine S t r e e t ,  
J a s p e r ,  I n d i a n a .  J u d g e  I · I u , . Y l t e r  i s  a  C i v i l  \ i a r  V e t e r a n ,  h a v i n g  
e n t e r e d  t h e  s~rvice i n  1 8 6 3 ,  a n c '  s e r v e d  w i t h  t h e  U n i o n  f o r c e s  
f o r  t w o  y e a r s .  H e  i s  m a r r i e d  a n d  r e s i d e s  v i i  t h  h i s  w i f e  a t  
t h e  a d d r e s s  g i v e n  i n  y o u r  l e t t e r .  H e  h a s  s e r v e d  a s  p r e s i d e ' 1  t  
o f  t h e  D u b o i s  C o u n t y  B a r  A s s o c i a t i o n  f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s ,  
a s  w e l l  a s  i n  m a n y  o t h e r  h o n o r a r y  p o s i t i o n s ,  a n d  i s  a  v 1 e l l  
r e s p e c t e d  a n d  o u t s t a n d i n g  c i t i z e n  i n  t h i s  c o u n t y .  H e  i s  a  
r e p u b l i c a n  a n d  i s  p r o u d  o f  i t ,  b u t  h e  h a s  n e v e r  h e l d  a n y  
p o l i t i c a l  o f f i c e  o f  a  j u d i c i a l  n a t u r e ,  b u t  i t  s e e m s  t o  m e  
t h a t  h e  m a y  h a v e  s e r v e d  a s  p o s t m a s t e r  i n  J a s p e r .  D u e  t o  t h e  
a g e  o f  I \ t i r .  H u n t e r  h e  d o e s  n o t  a t t e : : i p t  t o  p r a c t i c e  l a w  e x c e p t  
i n  a  v e r y  m i l d  s o r t  o f  w a y ,  a n d  k e e p s  h i s  o f f i c e  r : r 1 o s t l y  a s  a  
l o a f i n g  p l a c e  a w a y  f r o m  h o m e .  
J  
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'  
R o b e r t  C .  , . I i l l e r  
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J u l y  9 ,  1 9 4 2  
T h i s  i n f o r m a t i o n  m a y b e  a  l i t t l e  i n c o m r l e t e  a n d  i f  y o u  w a n t  
a n y  m o r e  d e f i n i t e  f a c t s  I  w i l l  t a k e  s o m e  m o r e  t i m e  a n d  g e t  
t h e m  f o r  y o u .  P l e a s e  w r i t e  m e  i f  I  c a n  b~ o f  a s s i s t a n c e .  
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